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Alkusanat
Tämän julkaisun on laatinut Tilastokeskus Sosiaali- 
ja terveysministeriön toimeksiannosta. Julkaisussa on 
esitetty tietoja tilastoidusta tupakan tuotannosta, 
myynnistä ja kulutuksesta, tupakoinnista sekä altis­
tumisesta tupakansavulle. Esitettyjen aikasarjojen 
perusvuotena on yleensä vuosi 1980. Vastaavat sar­
jat tupakkatuotteiden kulutuksesta vuodesta 1970 
lähtien on julkaistu erikseen.
Foreword
Statistics Finland has compiled this report for the 
Ministry of Social Affairs and Health. The report 
presents statistics on the production, sales and con­
sumption of tobacco products, smoking habits and 
exposure, of persons to tobacco smoke. The year 
1980 was generally used as the base year for the se­
ries presented. Corresponding series since 1970 have 
been published separately.
Förord
Denna publikation har utarbetats av Statistikcentra­
len pä uppdrag av Social- och hälsovärdsministeriet. 
I Publikationen presenteras Statistik över Produk­
tion, försäljning och konsumtion av tobak, tobaks- 
rökning samt exponering för tobaksrök. Som basär 
för tidsseriema har i de flesta fall använts 1980. Mot- 
svarande tidsserier över konsumtioneri av tobakspro- 
dukter fr.o.m. 1970 har publicerats separat.
Yleiskatsauksen kirjoittamiseen ovat osallistuneet 
Sosiaali- ja terveysministeriöstä neuvotteleva virka­
mies Olli Simonen [jakso 2.1], Tilastokeskuksesta 
tietopalvelupäällikkö Seija Öömi (jakso 2.2], Val­
tiovarainministeriöstä : finanssisihteeri Petri Malinen 
[jakso 2.3], Kansanterveyslaitoksesta tutkija Satu 
Helakorpi [jakso 2.4] ja Uudenmaan aluetyöterveys­
laitoksesta professori Kari Reijula [jakso 2.5]. Jul­
kaisun on toimittanut aktuaari Tuula Sirkiä.
Helsingissä marraskuussa 2007 .
The overview was written by Ministerial Adviser 
Olli Simonen from the Ministry of Social Affairs and 
Health (Section 2.1], Head, Information Services 
Seija Öömi from Statistics Finland (Section 2.2), Se­
nior Financial Secretary Petri Malinen from the Min­
istry of Finance (Section 2.3), Researcher Satu 
Helakorpi from the National Public Health Institute 
(Section 2.4) and Professor Kari Reijula from the 
Uusimaa. Regional Institute of Occupational Health 
(Section 2.5). This publication was edited by 
statistician Tuula Sirkiä.
Helsinki, November 2007
De olika avsnitten i rapporten har skrivits av kon- 
sultativa tjänstemannen Olli Simonen frän Social- 
och hälsovärdsministeriet (avsnitt 2.1), chef, infor- 
mationstjänst Seija Öömi frän Statistikcentralen (2.2), 
finanssekreterare Petri Malinen frän Finansministeri- 
et (avsnitt 2.3), forskare Satu Helakorpi frän Folk- 
hälsoinstitutet (avsnitt 2.4) och professor Kari Reiju­
la frän Nylands regioninstitut för arbetshygien (av­
snitt 2.5). Publikationen har redigerats av aktuarie 
Tuula Sirkiä. ’
Helsingfors i november 2007
JariTarkoma
Tilastojohtaja
Director, Population Statistics 
Statistikdirektör
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1. Julkaisun sisältö
Julkaisu sisältää tietoja tilastoidusta tupakan tuotan­
nosta, myynnistä ja kulutuksesta, väestön tupakoin­
nista, tupakoinnin lopettaneista, tupakan terveyshai­
toista huolestuneiden määristä sekä tupakansavulle 
altistuneista. Tullihallituksen päätöksen. mukaan 
piippu- ja savuketupakan [ja savukkeiksi käärittävän 
hienoksi leikatun tupakan) verollisia, luovutuksia, 
kappalemääriä sekä veron määrää koskevia tietoja ei 
saa julkaista.
Tupakkatuotteiden kokonaiskulutusta tai myyn­
tiä laskettaessa vuodesta 1960 lähtien on yhden sa­
vukkeen arvioitu sisältävän noin 0,65 grammaa tu­
pakkaa, pikkusikarin 2 grammaa ja ison sikarin 4 
grammaa. Vuosina 1940-1959 savukkeen painoksi 
on arvioitu 0,77 grammaa ja sikarin 6,59 grammaa. 
Näiden grammamäärien mukaan on muunnettu tu­
pakkatuotteiden kokonaiskulutus kiloiksi. Tupakka- 
tilastossa julkaistaan myös kokonaiskulutuksesta lu­
ku, jossa savukkeiden ja sikarien kappalemääräinen 
kulutus tai myynti on laskettu suoraan yhteen gram- 
mamääräisten piippu- ja savuketupakka- sekä nuus­
ka- ja purutupakkamäärien kanssa.
Vuodesta 1999 lähtien tupakan tuotannosta ei ole 
julkaistu tilastotietoja tiedonantajien tietosuojan säi­
lyttämiseksi. Aikaisempien vuosien tupakkatuottei­
den tuotantotiedot perustuvat teollisuustilastoon, 
jossa kotimaisen tupakkateollisuuden valmistamat 
tupakkavalmisteet on tilastoitu savukkeidenpa sikari­
en osalta miljoonina kappaleina ja piippu- ja .savuke- 
tupakan sekä muiden tupakkavalmisteiden osalta 
tonneina. Teollisuustilaston tiedot perustuvat tuo­
tantolaitosten Tilastokeskukselle antamiin ilmoituk­
siin ja tiedot käsittävät kalenterivuoden tuotannon.
1.2 Tupakan myynti
Tupakan myyntitiedot muodostuvat tupakan vien­
nistä, tuonnista sekä verolliseen kulutukseen toimi­
tetuista tupakkatuotteista (ennen vuotta 1995 tuk­
kukaupan ostoista kotimaiselta teollisuudelta ja 
tuonnista). Tiedot verolliseen kulutukseen toimite­
tuista tupakkatuotteista perustuvat tulli- ja valmiste- 
verotilastoon. Tullihallitus kerää verolliseen kulutuk- ■ 
seen toimitettujen tupakkatuotteiden määrät kalen- 
terikuukausittain ostoajankohdan perusteella tehty­
jen vero- ja tulliselvitysten pohjalta. Tiedonantajien 
tietosuojan varmistamiseksi on tässä julkaisussa jou­
duttu yhdistämään kuukausittaiset kulutustiedot 
neljännesvuosittaisiksi. Samaten savukkeiksi käärit­
tävä tupakka on yhdistetty puppu- ja savuketupak­
kaan.
Vuodesta 1996 lähtien on tietoja myös verovapai­
den savukkeiden kulutuksesta. Tiedot perustuvat 
Tilastokeskuksen tekemään haastattelututkimukseen 
"Suomalaisten matkat", jossa haastatellaan vuosittain 
n. 8 000 15-74-vuotiasta henkilöä. Tuonti- ja vienti- 
tiedot perustuvat Tullihallituksen ulkomaankauppa­
tilastoon.
Tiedot tullin rikosasioissa haltuunottamista sa­
vukkeista on saatu Tullihallituksen tutkintatoimis- 
tosta. Savukepakkausten jakautumat savukkeiden lu­
kumäärän mukaan sekä halpasavukkeiden osuudet 
tupakkatehtaiden toimituksista tukkukaupoille on 
saatu Tupakkateollisuusliitto ry.:stä.
1.3 Tupakan estimoitu 
kulutus
Nykyiset tilastot eivät kerro kovinkaan paljon tupa­
kan todellisesta kulutuksesta. Tukkukaupan ostojen 
ja kulutuksen välillä on sekä tukkukaupan että vähit­
täiskaupan varastointiajat ja varastojen suuruuden 
vaihtelut. Kuukausittaiset myyntiluvut eivät näin ol­
len kuvaa kuukausittaista kulutusta. Varastoon ostot 
kasvavat yleensä loppuvuodesta. Samoin ennakoita­
vissa olevat hinnankorotukset kiihdyttävät tukku­
kaupan varastojen kasvua.
Kulutuksen estimoinnissa on käytetty kahta ta­
paa. Toisaalta kulutukseksi on katsottu edellisen 
vuoden joulukuun alusta ko. vuoden marraskuun 
loppuun kohdistuvat tupakkatoimitukset. Menettely 
perustuu arvioon tupakan keskimääräisestä noin va­
jaan kuukauden mittaisesta varastointiajasta tukku­
ja vähittäiskaupassa ja toisaalta joulukuun ns. tilin- 
päätöspstojen ajoittumisesta oikeaan. vuoteen. 
Menettely ei ole tarkka, joten se saattaa vääristää ku­
vaa kulutuksen kehityksestä.
Toisaalta vuosittaista kulutusta kuvataan kunkin 
vuoden tammi-joulukuun tupakkatoimituksilla. Vuo­
sien 1940-2006 kulutusluvut on laskettu kunkin vuo­
den tammi-joulukuun tiedoista. Molemmat lukusarjat 
on laskettu sekä kokonaismäärinä että suhteutettuina 
ko. vuoden keskiväkiluvun 15 vuotta täyttäneisiin.
Lukusarjat vuosilta 1940-59 perustuvat Tullihal­
lituksen valmisteverolaskelmiin. Vuosien, 1960-78 
tiedot perustuvat. Tilastokeskuksen tutkimukseen 
nro 55, "Carita Putkonen: Tupakkatuotteiden koko­
naiskulutus Suomessa vuosina 1960-1978", Helsinki 
1980. Sen jälkeen tiedot perustuvat Tilastokeskuk­
sen laatimaan tupakkatilastoon.
1.1 Tupakan tuotanto
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1.4 Tupakan hintatilastot
Tupakkatuotteiden vähittäismyyntiarvot ja vero­
tusarvot, tupakkaveron tuotto sekä tupakkaveron 
prosenttiosuudet on saatu. Tullihallituksen veroyksi- 
köstä. Tiedonantajien tietosuojan varmistamiseksi on 
savukkeiksi käärittävän tupakan vähittäismyynnin 
sekä tupakkaveron määrät yhdistetty piippu-ja savu­
ketupakan tietoihin. Indeksitiedot on saatu Tilasto­
keskuksen hinnat ja palkat -yksiköstä. Kotitalouksien 
käytettävissä olevat tulot on saatu kansantalouden ti­
linpidon julkaisusta.
Verolliseen kulutukseen toimitettujen tupakka­
tuotteiden keskimääräiset vähittäismyyntihinnat on 
laskettu Tullihallituksesta saatujen vähittäismyyn- 
tiarvojen ja kappale- ja grammamäärien mukaan.
1.5 Väestön tupakointitiedot
Tiedot väestön tupakoinnista perustuvat Kansanter-. 
veyslaitoksen tutkimukseen "Suomalaisen aikuisvä-, 
eston terveyskäyttäytyminen (AVTK]".11 Vuoden 
2000 julkaisuun on ensimmäistä kertaa otettu mu­
kaan 15-64-vuotiaan väestön lisäksi myös eläkeikäi­
sen väestön . (65-84-vuotiaat) tupakointitietoja. 
Nämä perustuvat Kansanterveyslaitoksen tutkimuk­
seen "Eläkeikäisen väestön terveyskäyttäytyminen".
Tiedot 14-18-vuotiaiden tupakoinnista sekä tu­
pakan ostopaikosta perustuvat Tampereen yliopiston 
terveystieteen laitoksen tekemään nuorten terveysta­
patutkimukseen. Vuodesta 1995 alkaen tupakka­
tuotteiden myynti alle 18-vuotiaille on lain mukaan 
kiellettyä.
Tiedot tupakansavulle altistumisesta työpaikalla sekä 
tupakointitilojen järjestämisestä työpaikalla perustu­
vat Kansanterveyslaitoksen tutkimukseen "Suomalai­
sen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen [AVTK)". 
Tiedot muiden tupakoinnista aiheutuvalle tupakan­
savulle altistumisesta työpaikan koon mukaan perus­
tuvat Työterveyslaitoksen suorittamiin "Työ ja ter­
veys "haastattelututkimuksiin vuosilta 1997, 2000 ja 
2003.
1.6 Altistuminen ympäristön 
tupakansavulle
1) Satu Helakorpi, Kristiina Patja, Ritva Prättälä, Antti Uutela: Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja 
terveys, kevät 2006. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja Bl/2007.
Satu Helakorpi, Kristiina Patja, Ritva Prättälä, Antti Uutela: Health Behaviour and Health among the Finnish Adult' 
Population, Spring 2006. Publications of the National Public Health Institute Bl/2007.
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2. Yleiskatsaus
2. 7 Suomen tupakoinnin 
vähentämispolitiikka
Savukkeiden kulutus oli Suomessa 1920-luvulla maa­
ilman suurinta ja paljon yleisempää kuin muissa Poh­
joismaissa. 1950-luvulla toisen maailmansodan vauh­
dittamana 76 prosenttia suomalaisista miehistä ja 13 
prosenttia naisista tupakoi.
Suomessa lääketieteellinen yhteisö alkoi jo 
1950-luvulla kiinnittää huomiota tupakoinnin ter­
veysvaaroihin ja vaati toimenpiteitä tupakoinnin vä­
hentämiseksi. Tupakoinnin vahingollisuus terveydel­
le nousi tällöin ensimmäisen kerran myös poliittiseen 
keskusteluun.
Vuonna 1966 tupakan polttoon liittyviä terveys­
vaaroja ja mahdollisuuksia niiden vähentämiseen sel­
vittänyt komitea esitti, että tupakkaveron tuotosta 
1 %o tulisi käyttää tutkimus- ja valistustyöhön.
Suomessa aloitettiin tupakkalain monivaiheinen 
valmistelu 1970-luvun alussa. Ensimmäinen lakiesi­
tys eduskunnalle annettiin vuonna 1975. Eduskunta 
hyväksyi lain vuonna 1976 ja laki tuli voimaan vuot­
ta myöhemmin 1977. Lailla kiellettiin tupakkatuot­
teiden mainonta, tupakkatuotteiden myynti alle 
16-vuotiaille, määriteltiin tupakkatuotteille ylimmät 
terva-, nikotiini- ja häkäpitoisuudet, määrättiin nii­
den ja terveysvaroitusten ilmoittamisesta tupakka­
tuotteiden vähittäismyyntipakkauksissa, kiellettiin ja 
rajoitettiin tupakointia julkisissa ja yleisissä tiloissa ja ; 
päätettiin 0,45 prosentin suuruisen osan tupakkave­
ron tuotosta käyttämisestä tupakoinnin vähentämi­
seen. Tupakkalain säätäminen nosti väestön tervey­
den- edistämisen lainsäädännöllisesti selkeästi fis­
kaalisten tavoitteiden edelle.
Vuonna 1994 hyväksytyllä ja vuotta myöhemmin 
voimaantulleella (1.3.1995) tupakkalain muutoksel­
la kiellettiin tupakointi työpaikoilla, kiellettiin suu- 
nuuskan myynti, nostettiin tupakkatuotteiden 
myyntikiellon ikäraja kahdeksaantoista vuoteen, täs­
mennettiin aiempia tupakointikieltoja. ja tupakka­
tuotteiden mainoskieltoja. Vuonna 2000 voimaan­
tulleella lakimuutoksella rajoitettiin tupakointia ra­
vintoloissa ja luokiteltiin ympäristön tupakansavu 
syöpävaaralliseksi aineeksi. Tupakointi ravintoloissa 
ja ravitsemisliikkeissä kiellettiin lopulta kokonaan 
1.7.2007 voimaantulleella tupakkalain muutoksella.
Suomalainen tupakoinnin vähentämispolitiikka 
on tänä päivänä monen toisiaan tukevan toimenpi­
teen kokonaisuus. Toimenpiteistä keskeisimpiä ovat 
savuttomat elinympäristöt , tupakkatuotteiden mai­
nonnan ja myynninedistämisen kieltäminen, tupak­
katuotteiden saatavuuden, rajoittaminen, tupakka-
tuotesäätely, tupakoinnista vieroittaminen, väestön 
terveystietouden ylläpito ja lisääminen, hinta- ja ve­
ropolitiikka ja sekä lasten ja nuorten terveyttä ja tu­
pakoimattomuutta tukeva toimenpidekokonaisuus.
2.2 Tupakkatuotteiden kulutus 
vuonna 2006
Suomessa kulutettiin vuonna 2006 (joulukuun 2005 
-  marraskuun 2006 tietojen mukaan) lähes saman 
verran verollisia tupakkatuotteita kuin edellisenä 
vuotena. Verollisia savukkeita kulutettiin 5 miljardia 
kappaletta ja sikareita 98 miljoonaa kappaletta. 
Verottomien savukkeiden kulutus laski viidellätoista 
prosentilla edellisestä vuodesta. Suomalaiset toivat 
ulkomaanmatkoilta 419 miljoonaa verovapaata savu­
ketta vuonna 2006 (Taulukko 6).
Tammi-joulukuun 2006 vastaavien tietojen mu­
kaan verollisten tupakkatuotteiden kulutus (pl. piip­
pu- ja savuketupakka) laski reilun prosentin verran 
edellisestä vuodesta. Sikarien kulutus nousi kaksi 
prosenttia ja savukkeiden kulutus laski vastaavasti lä­
hes kaksi prosenttia (Taulukko 8).
Verollisten tupakkatuotteiden keskimääräinen 
vuosittainen kulutusmäärä 15 vuotta täyttänyttä 
henkilöä kohti on vähentynyt 1980-luvulta aina vuo­
teen 2003. Vuosina 2004-2006 on tapahtunut pieni 
lisäys kulutusmääriss.ä. Savukkeiden kulutus on laske­
nut 1980-luvun ja 1990-luvun alun 1 800 kappalees­
ta noin 1110 kappaleeseen vuoteen 2003 asti. Vuon­
na 2006 keskimääräinen kulutusmäärä oli 1 160 kap­
paletta 15 vuotta täyttänyttä henkilöä kohti. Sikarien 
vastaava kulutus oh 1980-luvun alussa 17 kappaletta, 
mutta vuonna 2006 kulutus on noussut 1990-luvun 
alun luvuille; 22 kappaletta (Taulukko 7).
Kaikkien tupakkatuotteiden tuonti ulkomailta 
laski neljä prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. 
Tupakkatuotteita tuotiin ulkomailta 4,4 miljoonaa 
kiloa vuonna 2006. Savukkeita tuotiin 4 prosenttia 
vähemmän kuin vuonna 2005, yhteensä noin 5,3 
j  miljardia kappaletta (Taulukko 2).
Tupakkatuotteiden vienti kasvoi vuonna 2006 40 
prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Savukkeita 
vietiin vuonna 2006 ulkomaille 124 miljoonaa kap­
paletta, kasvua on 35 prosenttia vuoteen 2005 ver­
rattuna. 1990-luvun alussa savukkeita vietiin 1 200 
miljoonaa kappaletta. Tupakkatuotteiden vienti on 
vähentynyt alle kymmenesosaan 1990-luvun alun 
viennistä (Taulukko 3).
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2.3 Tupakkatuotteiden verotus
Valmistettu tupakka kuuluu Euroopan yhteisössä 
yhdenmukaistetun valmisteverotuksen piiriin. 
Tupakkatuotteiden; kuten muidenkin yhdenmukais­
tetun valmisteverotuksen piiriin kuuluvien tuottei­
den verotukseen ja valvontaan sovelletaan yhtenäis­
tettyä verotus- ja valvontajärjestelmää. Yhdenmu­
kaistaminen on tärkeätä sisämarkkinoiden toiminnan 
turvaamiseksi.
Yhteisölainsäädännöllä säädetään paitsi tupakka­
tuotteiden minimiverotasoista, myös niiden valmis­
teverotusjärjestelmästä sisämarkkinakaupassa. Näin 
varmistetaan myös se, että tupakkatuotteet liikkuvat 
esteittä jäsenvaltioiden välisessä kaupassa ja että niitä 
verotetaan asianmukaisesti.
Tupakkatuotteiden verotukseen liittyvistä menet­
telyistä säädetään niin sanotussa järjestelmädirektii­
vissä [92/12/ETY], Siinä luodaan valmisteverotto- 
muusjärjestelmä, jonka mukaan kaupallisessa tarkoi­
tuksessa olevat tupakkatuotteet liikkuvat pääasialli­
sesti jäsenvaltiosta toiseen verottomien varastojen 
välillä. Siihen liittyy myös viranomaisten velvollisuus 
vaatia verottamattomien tuotteiden siirtämiseen jä­
senvaltioiden välillä vakuuksia. Tupakkatuotteita 
koskeva valvonta hoidetaan kuhunkin lähetykseen 
liittyvällä saateasiakirjalla. Direktiivi sisältää yksityis­
kohtaisia säännöksiä jäsenvaltioiden välisiin verotto­
miin siirtoihin liittyvistä menettelyistä.
Valvontaa suoritetaan lisäksi siten, että jäsenvalti­
oiden toimivaltaisten viranomaisten välille on luotu 
erilaisia järjestelmiä keskinäisestä avusta. Niiden mu­
kaan jäsenvaltioiden on pyydettäessä vaihdettava tie­
toja ja tehtävä pyydettyjen tietojen saamiseksi tarvit­
tavia selvityksiä. Valvontaa voidaan myös suorittaa 
tavaroiden liikkuessa yhtenäismarkkinoiden sisällä,, 
minkä vuoksi on erityisen tärkeää, että saateasiakirja 
on niin pyydettäessä aina mahdollista esittää viran­
omaisille.
Tupakkatuotteiden valmisteveronalaisuus alkaa 
pääsääntöisesti silloin, kun tuotteet on valmistettu 
yhteisön alueella tai tuotu yhteisön alueelle. Kan­
sainvälisessä kaupassa tuotteet verotetaan määrän­
päämaa periaatteen mukaisesti, eli valmistevero kan­
netaan tupakkatuotteiden lopullisessa kulutusmaassa 
siinä vaiheessa, kun tuotteet luovutetaan kulutuk­
seen tai havaitaan hävikkiä. Poikkeuksen tähän ylei­
seen periaatteeseen muodostavat yksityisten henki­
löiden omaan käyttöön hankkimat ja mukanaan tuo­
mat tupakkatuotteet. Näiden tuotteiden valmisteve­
ro peritään siinä jäsenvaltiossa, josta ne on hankittu. 
Eräitä määräaikaisia poikkeuksia lukuun ottamatta 
yhteisön sisäisessä liikenteessä kansalaiset voivat 
hankkia toisesta jäsenmaasta kaikkia siellä verotettu­
ja tavaroita omaan käyttöönsä ilman rajoituksia.
Voimassa oleva Euroopan yhteisön lainsäädäntö 
määrittelee, että samanaikaisesti savukkeiden 57 
prosentin vähimmäisverovaatimuksen kanssa veron 
. tulee olla vähintään 64 euroa kysytyimmän hintaluo­
kan 1 000 savuketta kohden. Jäsenvaltioissa, joissa 
valmisteveron kokonaismäärä on vähintään 101 eu­
roa kysytyimmän hintaluokan 1 000 savuketta kohti, 
ei tarvitse noudattaa 57 prosentin vähimmäisvero- 
vaatimusta.
Savukkeiksi käärittäväksi hienoksi leikatusta tu­
pakasta kannettavan yleisen valmisteveron on oltava 
36 prosenttia vähittäismyyntihinnasta tai 32 eu- 
roa/kg kaikki verot mukaan lukien ja sikarien tai pik- 
kusikarien yleisen valmisteveron on oltava vähintään 
5 prosenttia vähittäismyyntihinnasta kaikki verot 
mukaan luettuina tai 11 euroa 1 000 kappaletta koh­
ti tai kilogrammalta.
Muun piippu- ja savuketupakan yleisen valmiste­
veron on oltava vähintään 20 prosenttia vähittäis­
myyntihinnasta kaikki verot mukaan luettuina tai 20 
euroa kilogrammalta.
On tärkeää huomata se, että esimerkiksi savukkei­
den vähimmäisvero on sidottu vähittäismyyntihintaan, 
jolloin jäsenvaltioiden absoluuttiset veromäärät ja nii­
den seurauksena myös vähittäismyyntihinnat saattavat 
poiketa toisistaan merkittävästi siitä huolimatta, että 
maiden verotaso täyttäisi juuri minimin. Esimerkiksi 
Suomessa savukkeiden vero on 57,20 prosenttia.
Suomessa tupakkavero on savukkeissa 15,13 eu- 
roa/1 000 kpl ja 50 prosenttia vähittäismyyntihin­
nasta, sikareissa ja pikkusikareissa 22,0 prosenttia vä­
hittäismyyntihinnasta, piippu- ja savuketupakassa 
3,62 euroa/kg ja 48 prosenttia vähittäismyyntihin­
nasta, savukkeiksi käärittävässä hienoksi leikatussa 
tupakassa 3,62 euroa/kg ja 50 prosenttia vähittäis­
myyntihinnasta, savukepaperissa 60 prosenttia vähit­
täismyyntihinnasta ja muussa tupakkaa sisältävässä 
tuotteessa 60 prosenttia vähittäismyyntihinnasta.
2.4 Väestön tupakointitiedot
Suomalaisen väestön tupakointia on seurattu järjes­
telmällisesti vuodesta 1978. Kansanterveyslaitoksen 
’’Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen 
ja terveys” (AVTK] -tutkimus kerää vuosittain tiedot 
15-64-vuotiaiden tupakoinnista ja ’’Eläkeikäisten 
terveyskäyttäytyminen ja terveys” -tutkimus 
65-84-vuotiaiden tupakointitiedot joka toinen vuosi. 
Tiedot 14-18-vuotiaiden tupakoinnista ja tupakka- 
ostoista perustuvat ’’Nuorten terveystapatutkimuk­
seen”, joka tehdään Tampereen yliopiston terveystie­
teen laitoksella.
Suomalaisista 15-64-vuotiaista miehistä 24 pro­
senttia ja naisista 19 prosenttia tupakoi päivittäin 
vuonna 2006. Noin 6 prosenttia tupakoi satunnaises­
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ti. 15-24-vuotiaista miehistä poltti päivittäin 21 
prosenttia, satunnaisesti 9 prosenttia ja vastaavasti 
naisista 18 prosenttia ja 8 prosenttia. Eläkeikäisessä 
väestössä miehistä tupakoi päivittäin 9 prosenttia ja 
naisista 4 prosenttia vuonna 2005. Miesten tupa­
kointi on vähentynyt pitkällä aikavälillä. Naisten tu­
pakointi taas on pysynyt samalla tasolla 1980-luvun 
puolivälistä lähtien. Nuorten tupakointi on ollut las­
kussa vuodesta 2003. Vuonna 2007 tupakoi päivit­
täin 16-vuotiaista pojista 21 prosenttia ja 16-vuoti- 
aista tytöistä 23 prosenttia.
Vuonna 2006 suomalaisista 15-64-vuotiaista 
miehistä 69 prosenttia oli tupakoimattomia ja naisis­
ta vastaavasti 76 prosenttia. Tupakoinnin on onnis­
tunut lopettamaan aikuisväestössä miehistä 19 pro­
senttia ja naisista 14 prosenttia. Tupakoinnin haluaisi 
lopettaa 61 prosenttia tupakoitsijoista. Tupakoivista 
miehistä 10 prosenttia ja tupakoivista naisista 6 pro­
senttia ilmoitti, ettei halua lopettaa tupakointia. Päi­
vittäin tupakoivista miehistä 35 prosenttia ja naisista 
42 prosenttia oh yrittänyt vakavasti lopettaa tupa­
koinnin olemalla tupakoimatta vähintään vuorokau­
den viimeisen 12 kuukauden aikana. Nikotiinikor­
vaushoitoa ilmoitti, käyttäneensä tupakoinnin lopet­
tamiseksi viimeisen 12 kuukauden aikana 11. pro­
senttia miehistä ja 15 prosenttia naisista ja muusta 
syystä 4 prosenttia miehistä ja naisista.
Nuuskaa käytti vuonna 2005 päivittäin 2,1 pro­
senttia 15-64-vuotiaista miehistä. Nuuskaaminen oh 
yleisintä 25-34-vuotiailla miehillä, joista 5,3 pro­
senttia ilmoitti nuuskaavansa päivittäin. Satunnaises­
ti nuuskaa käytti 2,5 prosenttia miehistä. Satunnai­
sesti eniten nuuskasivat 15-24-vuotiaat miehet, jois­
ta 5,6 prosenttia ilmoitti nuuskaavansa satunnaisesti. 
Nuuskaa oh kokeillut 26 prosenttia miehistä ja 8 
prosenttia naisista. Prosentti 15-24-vuotiaista naisis­
ta nuuskasi satunnaisesti. Nuorten terveystapatutki­
muksen mukaan vuonna 2005 16-vuotiaista pojista 
nuuskasi päivittäin 1,4 prosenttia ja 18-vuotiaista 
pojista 2,2 prosenttia.
Työntekijöiden tupakansavulle altistumista työpai­
koilla on säädelty tupakkalailla vuodesta 1995, 
Uudenmaan aluetyöterveyslaitoksen tutkimuksissa 
o n . seurattu suurten ja keskisuurten työpaikkojen 
työntekijöiden' altistumista tupakansavulle työssä 
vuodesta 1994 alkaen. Taulukossa 32 on esitetty yh­
teenveto tupakansavulle altistuneiden työntekijöiden 
osuudesta työpaikoilla (10 työpaikkaa ja noin 1 000 
työntekijää] kyselytutkimuksen perusteella. Yli 4 
tuntia työvuoron aikana tupakansavulle altistuneiden 
määrä pieneni 33 prosentista 3,4 prosenttiin vuosina 
1994-98. Samaan aikaan kokonaan altistumattomien 
määrä nousi tasolle 71 prosenttia.
Työ ja terveys Suomessa -haastattelututkimuksen 
mukaan, joka tehtiin noin 3 200 työntekijälle eri toi­
mialoilla, tupakansavua työtilan ilmassa esiintyi noin 
joka kymmenennen naisen ja noin joka viidennen 
miehen työpaikalla vuonna 1997 (taulukko 33). 
Altistuneiden määrä oh hieman vähentynyt kolmen 
vuoden seurannan aikana. -
Ravintoloita koskeva tupakkalaki tuli voimaan 
vuonna 2000. Tupakkalain vaikutuksia on arvioitu 
Uudenmaan aluetyöterveyslaitoksen kyselytutki­
muksessa, jonka tuloksia on esitetty taulukossa 34. 
Merkittävä osa työntekijöistä altistui tupakansavulle 
yh puolet työvuorostaan vuosi tupakkalain uudistuk­
sen jälkeen. Merkittävimmät altistumiset tapahtui­
vat baarien hoitajilla ja pubeissa sekä yökerhoissa. 
Altistuminen oh vähentynyt vain hieman yh vuoden 
seurannan aikana.
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1. Contents of the publication
This publication contains tables on the production, 
sales and consumption of tobacco products, informa­
tion on smoking and persons who have stopped 
smoking, on the number, of those concerned about 
health damages of smoking and on those having been 
exposed to tobacco smoke. According to the deci­
sion of the National Board of Customs, information 
on taxable deliveries, quantities and tax amount of 
pipe and cigarette tobacco (fine-cut smoking to­
bacco rolled into cigarettes) may not be published.
In estimating the total consumption or sale of to­
bacco products from 1960, one cigarette has been 
taken to contain around 0.65 grammes, a small cigar 
two grammes and a cigar four grammes of tobacco. 
For the years 1940-1959 the weight of a cigarette is 
estimated at 0.77 grammes and that of a cigar at 
6.59 grammes. These amounts (in grammes) are 
used to calculate the total consumption of tobacco 
products in kilogrammes. In the tobacco statistics 
the total consumption of tobacco prodùcts is also 
obtained by adding up the number of cigarettes and 
cigars and the quantities (in grammes) of pipe and 
cigarette tobacco and snuff and chewing tobacco.
1.1 Production of tobacco
No statistical data are published since 1999 on pro­
duction of tobacco imorder to retain the data protec­
tion of information suppliers. The data on tobacco 
production in earlier years are based on industrial sta­
tistics, where the quantities of tobacco products manu­
factured by Finnish tobacco manufacturers are given as 
items (millions) for cigarettes and cigars and as tonnes 
for pipe and cigarette tobacco and other tobacco prod­
ucts. The data on industrial statistics are based on re­
ports given by the manufacturers to Statistics Finland 
and cover the production of each calendar year.
1.2 Sales of tobacco products
Sales data are based on the exports and imports of 
tobacco products and on the tobacco products deliv­
ered for taxable consumption (before 1995 the sales 
data were based on the wholesale trade purchases 
from Finnish tobacco factories and imports). The 
data on tobacco products delivered for taxable con­
sumption are based on customs and excise statistics. 
The National Board of Customs collects the volumes 
of tobacco products delivered for taxable consump­
tion each calendar month on the basis of declarations 
made at the time of purchase. To secure the data 
protection of information suppliers the monthly is­
sued data on consumption has been combined with 
the quarterly data. For the same reason the data on
tobacco for hand-rolled cigarettes have been com­
bined with pipe and cigarette tobacco.
From 1996 onwards data are also available on 
consumption of tax-free cigarettes. The data are 
based on the interview survey “Finnish travel" carried 
out by Statistics Finland where some 8,000 persons 
aged 15-74 years are interviewed each year. The data 
on imports and exports are obtained from the Na­
tional Board of Customs’ foreign trade statistics.
The data on the cigarettes confiscated by the cus­
toms in criminal cases are supplied by the Investiga­
tion Division of the National Board of Customs. The 
breakdown of cigarette packets by the number of 
cigarettes in a packet and proportions of low price 
segment cigarettes of deliveries from tobacco manu­
facturers to wholesalers are obtained from the Finn­
ish Tobacco Industries’ Federation.
The statistics do not give direct information on con­
sumption of tobacco. Storage times at both the whole­
sale and retail levels, and changes in the quantities of 
products in stock separate wholesale trade purchases 
from consumption. Thus monthly sales figures do not 
reflect monthly consumption. For bookkeeping rea­
sons, purchases for stock usually increase towards the 
end of the year. Similarly, expected price rises acceler­
ate the growth of the wholesale stocks.
Two methods have been used in estimating con­
sumption. Consumption for one year consists of to­
bacco deliveries from the beginning of December of 
the previous year to the end of November of the 
year in question. The method is based, on the one 
hand, on the estimated average storage time (less 
than a month) for tobacco at the wholesale and retail 
levels, and, on the other hand, on. the timing of the 
so-called balancing purchases in December. This 
method is not accurate so that it may distort the pic­
ture of the trends in consumption.
The annual consumption is also described by the 
tobacco deliveries from January to December for 
each year. The consumption figures for 1940-2006 
are based on the data from January to December of 
each year. The two series of figures above have been 
calculated both as total amounts and as consumption 
per person aged 15 or over in the average population.
The series of figures from 1940-1959 are based 
on the excise tax calculations of the National Board 
of Customs. The data for 1960-1978 are based on 
the report by Carita Putkonen concerning the con­
sumption of tobacco products in Finland from 1960
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to 1978 “Tupakkatuotteiden kulutus Suomessa 
vuosina 1960-1978", Statistics Finland, Studies No. 
55, Helsinki 1980. Subsequent data are derived from 
the tobacco statistics compiled by Statistics Finland.
1.4 Price statistics of tobacco
The figures showing the retail values and the taxable 
values of tobacco products, the tobacco excise reve­
nue and the percentage of tobacco taxes were ob­
tained from the National Board of Customs Tax Unit. 
To ensure the data protection of information suppli­
ers the quantities of retail values and the tobacco 
taxes of tobacco for hand rolled cigarettes were com­
bined with the data on pipe and cigarette tobacco. In­
dex data were provided by the Prices and Wages Unit 
of Statistics Finland. The figures showing the dispos­
able income of households were obtained from the 
Statistics Finland publication on national accounts.
The mean retail prices of tobacco products deliv­
ered for taxable consumption were calculated by the 
retail prices and volumes of tobacco products 
[pieces, grammes] obtained from the National Board 
of Customs.
1.5 Smoking habits o f the population
The data on people’s smoking habits are based on 
the National Public Health Institute interview sur­
vey “Health Behaviour among Finnish Adult Popula­
tion". The publication for 2000 includes for the 
first time data on-smokers aged 65-84 as well as on 
those aged 15-64. Those data are based on the inter­
view survey "Health Behaviour among Finnish El­
derly".
The data on people’s smoking habits of the popu­
lation aged 14-18 are based on the "Adolescent 
Health and Lifestyle Survey" carried out by the 
Tampere School of Public Health. From 1995 the 
sale of tobacco products has been prohibited to per­
sons under 18 years of age.
1.6 Exposure to environmental 
tobacco smoke
The data on persons having been exposed to tobacco 
smoke at workplace and on arrangements made for 
smoking at workplace are based on the interview 
survey of the National Public Health Institute 
"Health Behaviour among Finnish Adult Popula­
tion". The data about persons having been exposed 
to tobacco smoke at workplace caused by smoking of 
others according to the size of the workplace have 
been obtained from "Work and Health" interview 
survey in 1997, 2000 and 2003 conducted by the 
Finnish Institute of Occupational Health.
1) Satu Helakorpi, Kristiina Patja, Ritva Prättälä, Antti Uutela: Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja 
terveys, kevät 2006. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja Bl/2007.
Satu Helakorpi, Kristiina Patja, Ritva Prättälä, Antti Uutela: Health Behaviour and Health among the Finnish Adult 
Population, Spring 2006. Publications of the National Public Health Institute Bl/2007.
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2. Overview
2.1 Finnish Tobacco Policy
Cigarette consumption in Finland was the highest in 
the world in the 1920s and much higher than in the 
other Nordic countries. At the beginning of the 
1950s, after the Second World War, 76 per cent of 
men and 13 per cent of women were smokers. 
Twenty years later the death rate for coronary heart 
diseases was the highest and the lung cancer rate 
among men the second highest in Europe.
In the 1960s it was clear that there was a need for 
strong and systematic legislative measures to reduce 
smoking in Finland. It was understood among the 
health community that, instead of commercial and 
fiscal interests, the tobacco policy should explicitly 
serve the health policy. However it took until 1976 
before health and promotion of population health 
became the strongest basis and the main argument 
and aim of the Finnish anti-smoking policy. It has 
since been one of the main components of the Finn­
ish health policy.
The Finnish strategy to reduce tobacco consump­
tion has always been based on comprehensive 
anti-smoking measures. Today the tools of the com­
prehensive policy are legislation, tobacco taxation 
[price policy], promoting and maintaining the gen­
eral awareness of the population of the health harms 
of smoking and. environmental tobacco smoke 
(ETS), a special strategy for adolescents, smoking 
cessation, continuous public debate on the dangers 
of tobacco smoke, monitoring and research. The 
Finnish experience emphasizes that many parallel 
and synergic measures are the only possible way to 
reduce smoking effectively among the population, 
and that the tobacco legislation is the basis of com­
prehensive and successful anti-smoking measures.
The history of the Finnish tobacco legislation can 
be divided into four phases: 1] The Act on Measures 
to Reduce Tobacco Smoking was adopted in 1976 
[into force 1977), 2) in 1994 the Act was amended 
so that workplaces became fully smoke-free by 
1995, 3) in 1999 [into force 2000) environmentaj 
tobacco smoke was included on the national list of 
carcinogenic substances and smoking was restricted 
in restaurants, and 4) in 2006 it was prescribed that 
all restaurants have to be smoke-free as of June 1st 
2007.
The main components of the Finnish tobacco leg­
islation are the prohibition of all kind of direct and 
indirect advertising and sales promotion, clearly visi­
ble health warnings, the ban on sale of tobacco prod­
ucts to minors under 18 years, the sales ban on oral
snuff, smoke-free environments, classification of en­
vironmental tobacco smoke as a carcinogen, financ­
ing of combating smoking (0.75% in 2005= EUR 4.5 
million of the annual revenue from the tobacco tax 
was used for tobacco.control and health promotion), 
guidance, supervision (organisation) and punish­
ments, and product control. .
One of the key elements in the successful tobacco 
policy has been the long-standing collaboration be­
tween the health authorities and non-govemmental 
organisations (NGO). A continuous and lively pub­
lic debate has been and still is one o f the main fac­
tors in backing the process of promoting health. In 
this process, the activities and resources of NGOs 
are very significant. Because smoking is directly or 
partially related to many diseases and activities, the 
number of NGOs involved is fairly high.-
2.2 Consumption of tobacco products 
in 2006
According to data for the December 2005 to No­
vember 2006 period, nearly the same quantity of 
taxable tobacco products was consumed in Finland 
in 2006 as in the previous year. A total of 5 billion 
taxable cigarettes and 998 million cigars were con­
sumed. The consumption of untaxed cigarettes fell 
by 15 per cent from the year before. From trips 
abroad, the Finns brought with them 419 million tax 
free cigarettes in 2006 [Table 6).
According to the corresponding data for the Janu­
ary to December 2006 period, exclusive of pipe and 
cigarette tobacco, the total consumption of taxable 
tobacco products fell by good one per cent from the 
previous year. The consumption of cigars went up 
by two per cent while that of cigarettes, in turn, de­
creased by nearly two per cent.
The average annual consumption of tobacco 
products per persons aged 15 or over fell from the 
1980s onwards right up to the year 2003. A, minor 
increase has taken place in the consumption volume 
in the 2004 to 2006 period. The consumption of cig­
arettes fell from 1,800 pieces in the 1980s and early 
1990s to 1,110 pieces in 2003. In 2006, the average 
number consumed per person aged 15 or over was 
1,160. At the beginning of the 1980s, the respective 
consumption of cigars was 17 pieces but by 2006 the 
number, 22 pieces, had risen to the level of the early 
1990s (Table 7).
Total imports of tobacco products fell by four per 
cent from the previous year. A total of 4.4 million 
kilogrammes of tobacco products were imported in
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2006. Imports of cigarettes decreased by four per 
cent from 2005 and totalled 5.3 billion pieces [Table 
2).
Total exports of tobacco products increased by 
40 per cent from the previous year in 2006. A total 
of 124 million cigarettes were exported in 2006, 
which is 35 per cent more than in 2005. In the early 
1990s, 1,200 million cigarettes were exported. Ex­
ports of tobacco products have fallen to under 
one-tenth of their volume in the early 1990s [Table 
3).
2.3 The taxation of tobacco products
In the European Community manufactured tobacco 
comes under the scope of harmonised excise taxa­
tion. The harmonised taxation and supervision sys­
tem is used for. the taxation and supervision of to­
bacco products, similarly to other products within 
the scope of the harmonised excise taxation. Harmo­
nisation is essential for the functioning of the inter­
nal market.
Community legislation regulates not only the 
minimum tax levels for tobacco products but also 
the related excise duty system in the internal market 
trade. This is to make sure that tobacco products 
move without obstacles in intra-Member State trade 
and are taxed appropriately.
The so-called system directive [92/12/EEC) pre­
scribes the measures related to the taxation of to­
bacco products. It forms an excise duty-free system 
by which tobacco products intended for commercial 
purposes move mainly between tax-free warehouses 
from one Member State to another. It also involves 
the authorities’ obligation to demand guarantees for 
transferring tax-free products between the Member 
States. The supervision concerning tobacco products 
is performed with an accompanying document for 
each delivery. The directive contains detailed regula­
tions on the measures connected with tax-free trans­
fers the Member States.
The supervision is also carried out by forming dif-. 
ferent systems of mutual assistance between the 
Member States’ competent authorities. The Member 
States are required to exchange information when re­
quested and make the necessary clarifications to ob­
tain the information wanted. The supervision can also 
be performed when the goods are moving inside the 
common market, for which reason it is most impor­
tant that the accompanying document can be pre­
sented to the authorities whenever requested.
As a rule, tobacco products become subject to ex­
cise duty when the products are manufactured in the 
Community area or brought to the Community area. 
In international trade, products are taxed on the prin­
ciple of country of destination, that is, the excise duty 
is charged in the final country of consumption of to­
bacco products at the stage when the products are de­
livered for consumption or a loss is detected. Excep­
tions to this general rule are tobacco products ac­
quired by private persons for their own use and trans- 
ported by them. On these products, the excise duty is 
collected in the country in which they were pur­
chased. But for some, temporary exceptions, in 
intra-Community transport people may acquire from 
another Member State all the products taxed in that 
country for their own use without any restrictions.
The European Community legislation in force de­
fines that besides the minimum excise duty require­
ment of 57 per cent, the excise duty has to be at 
least EUR 64 per 1,000 cigarettes in the most popu­
lar price category. The Member States in which the 
total amount of excise duty is at least EUR 101 per
1.000 cigarettes .in the most popular category need 
not comply with the 57 per cent minimum duty re­
quirement.
The general excise duty on fine-cut smoking to­
bacco intended for the rolling of cigarettes has to be 
36 per cent of the retail selling price, or EUR 32 per 
kg inclusive of all taxes, and the general excise duty 
on cigars or cigarillos has to be at least 5 per cent of 
the retail price inclusive of all taxes, or EUR 11 per
1.000 items or per kilogram.
The general excise duty on other pipe and ciga- 
. rette tobacco has to be at least 20 per cent of the re­
tail selling price inclusive of all taxes, or EUR 20 per 
kilogram.
It is important to note that the minimum excise 
duty on cigarettes, for example, is tied to the retail 
selling price, which is why the absolute tax amounts 
and, consequently, the retail prices may differ con­
siderably from one another even where the tax level 
of the country concerned only met the required min­
imum. For example, the duty on cigarettes in Fin­
land is 57.20 per cent.
In Finland the excise duty on cigarettes is EUR 
15.13 per 1,000 items and 50 per cent of the retail 
selling price, on cigars and cigarillos 22.0 per cent of 
the retail selling price, on pipe and cigarette tobacco 
EUR 3.62 per kg and 48 per cent of the retail selling 
price, on fine-cut smoking tobacco for rolling of cig­
arettes EUR 3.62 and 50 per cent of the retail selling 
price, and on other tobacco-containing products 60 
per cent of the retail selling price.
2.4 Smoking habits of the population
Prevalence of smoking among the population has 
been monitored in Finland since 1978. The National 
Public Health Institute carries out an annual postal
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survey “Health Behaviour and Health among the 
Finnish Adult Population” in the age groups from 15 
to 64 and, respectively, a biennial survey “Health Be­
haviour and Health among Finnish Elderly” among 
the age groups from 65 to 84. Information about 
smoking prevalence and tobacco purchasing among 
th e . adolescent population is based on a biennial 
"The Adolescent Health and Lifestyle Survey” con­
ducted by the Tampere School of Public Health.
In 2006, daily smoking prevalence in Finland was 
24 per cent among men and 19 per cent among 
women aged 15 to 64. Occasional smoking preva­
lence was six per cent. In the age group of 15 to 24 
years, 21 per cent of men smoked daily and nine per 
cent occasionally, the respective figures for women 
being 18 and 8 per cent. In the elderly population, 
nine per cent of men and four per cent of women 
smoked in 2005. Male smoking prevalence.has de­
creased in Finland in the long term, whereas female, 
smoking' has remained at the same level since the 
middle of the 1980s. Smoking has been decreasing 
. among the adolescent population since 2003 and in 
2007 smoking prevalence was 21 per cent among 
16-year-old boys and 23 per cent among girls of the 
same age.
In the Finnish adult population aged 15 to 64 the 
proportions of non-smokers were 69 per cent among ; 
men and 76 per cent among women in 2006. In the 
adult population, 19 per cent of men and 14 per 
cent of women have managed to quit smoking. Of 
the smokers, 61 per cent would have liked to quit 
smoking, while 10 per cent of men and 6 per cent of 
women said they did not want to quit smoking. 
Thirty-five per cent of the male smokers and 42 per 
cent of the female smokers had seriously tried to 
quit smoking by abstaining from it for at least 24 
hours during the last 12 months. In 2006, 11 per 
cent of men and 15 per cent of women said they had 
used nicotine replacement therapy during the last 12 
months in order to quit smoking and four per cent 
had used it for other reasons.
Snuff was used daily by 2.1 per cent of the 
15-64-year-old men in 2005. It was most common 
among men in the age group of 25 to 34, of whom 
5.3 per cent snuffed daily. Snuff was used occasion­
ally by 2.5 per cent of men, and occasional use was 
most common among men in the age group of 15 to
24, of whom 5.6 cent reported occasional use of 
snuff. In all, 26 per cent of men and 8 per cent of 
. women had tried snuff. Among women in the age 
group of 15 to 24 one per cent reported using snuff 
occasionally. According to the Adolescent Health 
and Lifestyle Survey, 1.4 per cent of 16-year-old 
. boys and 2.2 per cent of 18-year-old boys used snuff 
daily in 2005.
2.5 Exposure to environmental 
tobacco smoke in workplaces
Tobacco legislation in Finland has covered exposure 
to environmental tobacco smoke (ETS) since 1995. 
The Uusimaa Regional Institute of Occupational 
Health has carried out a follow-up study since 1994 
to assess the extent of exposure to ETS in large and 
medium-sized workplaces. Table 32 presents a sum­
mary of the proportion of employees exposed to to­
bacco smoke in workplaces [10 workplaces and 
around 100,000 employees) based on a question­
naire survey. The proportion of workers who were 
exposed to ETS for over four hours per workshift 
decreased from 33 to 3.4 per cent .from 1994 to 
1998. On the other hand, the percentage of non-ex- 
posed workers increased to 71 per cent.
In another study -  Work and health in Finland -  
with around 3,200 workers from different fields of 
industry, every tenth female and every fifth male 
employee reported an exposure to ETS at work in 
1997 (Table 33). There was only a slight decrease in 
the proportion of exposed workers when the study 
was repeated three years later.
Tobacco legislation in Finland was revised in 
2000 to cover restaurants as well. The impact of to­
bacco legislation was investigated by the Uusimaa 
Regional Institute of Occupational Health with a 
questionnaire survey , among restaurant workers, the 
results of which are presented in Table 34. A signifi­
cant proportipn of restaurant workers was exposed 
to ETS over half of the duration of their daily 
workshift one year after the revision. The exposure 
was the most severe among those working in bars, 
pubs and nightclubs. There was only a slight de­
crease in the extent of exposure to ETS in the fol­
low-up of just over one year.
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7. Innehäll
Denna Publikation innehäller uppgifter om statistik- 
förd Produktion, försäljning och konsumtion av to- 
bak, Statistik över befolkningens rökvanor, personer 
som slutat röka, personer som oroar sig för tobakens 
skadeverkningar samt antalet personer som expone­
ras för tobaksrök. Beträffande pip- och cigarrettobak 
(samt finskuren tobak avsedd att rullas tili cigarret- 
ter) är det enligt Tullstyrelsens beslut inte tillätet att 
publicera uppgifter om antalet accisphktiga överlä- 
telser, stycketal eller accisbelopp.
I Statistiken över den totala konsumtionen eller 
försäljningen av tobaksprodukter beräknas tobaksin- 
nehállet uppgä tili cirka 0,65 gram per cigarrett, 2 
gram per cigarill och 4 gram per cigarr. Dessa värden 
har tillämpats ff.o.m. 1960. I Statistiken för áren 
1940-1959 användes beräknade vikter om -0,77 
gram tobak per cigarrett och 6,59 gram per cigarr. 
Med hjälp av dessa vikter omvandlas totalkonsum- 
tionen av tobaksprodukter tili kilogram tobak. I to- 
baksstatistiken anges totalkonsumtionen som sum- 
man av konsumtionen eller försäljningen av cigarret- 
ter och cigarrer samt de i gram angivna mängdema 
av pip- och cigarrettobak, snus och tuggtobak.
7 . 7  Produktionen av tobak
Sedan 1999 har det av hänsyn tili uppgiftslämnamas 
sekretesskydd inte publicerats nägra statistikuppgif- 
ter om tobaksproduktionen. Tidigare árs produktion- 
suppgifter om tobaksprodukter baserar sig pá indu- 
stristatistiken, dar den inhemska tobaksindustrins to­
baksprodukter anges i miljoner stycken (cigarretter 
och cigarrer) respektive ton (pip- och cigarrettobak 
samt andra tobaksprodukter). Industristatistiken ba­
serar sig pä de uppgifter som produktionsanläggning- 
ama tillställer Statistikcentralen. Uppgiftema gäller 
Produktionen imder ett kalenderär.
1.2 Försäljningen av tobak
Uppgiftema om tobaksförsäljningen omfattar upp­
gifter. om export och import av tobak samt om to­
baksprodukter som överlätits tili accispliktig försälj­
ning (före ár 1995: partihandelns inköp frän den in­
hemska industrin samt import). Uppgiftema om 
överlätelse tili accispliktig försäljning grundar sig pä 
Tullstyrelsens tull- och accisstatistik som baserar. sig 
pá accis- och tullanmälningar över inköpen under fö- 
regáende kalendermánad. I derma Publikation har 
man för att säkerställa uppgiftslämnamas sekretess­
kydd varit tvungen att sammanställa mánadsvisa 
konsumtionsuppgifter tili kvartalsvisa uppgifter. Pá 
samma sätt har uppgiftema om finskuren tobak av­
sedd att rullas tili cigarretter sammanslagits med 
uppgiftema om pip- och cigarrettobak.
Sedan 1996 samlas det även in uppgifter om kon­
sumtionen av accisfria cigarretter. Uppgiftema base­
rar sig pä Statistikcentralens ärliga intervjuundersök- 
ning “Finländamas resor” som omfattar cirka 8 000 
personer i äldem 15-74. Import- och exportuppgif- 
tema baserar sig pä Tullstyrelsens utrikeshandelssta- 
tistik. ’
Uppgiftema om cigarretter som beslagtagits av 
tullen i samband med brottmäl har erhällits frän 
Tullstyrelsens utredningsbyrä. Tobaksindustrins för- 
bund, Tupakkateolhsuusliitto ry, har gett uppgifter 
om fördelningen enhgt förpackningsstorlek baserad 
pä antalet cigarretter per förpackning, samt hur stör 
andel av tobaksfabrikemas leveranser tili partihan- 
deln som utgörs av billiga cigarretter.
1.3 Estimerad tobakskonsumtion
Den nuvarande Statistiken säger inte särskilt mycket 
om den verkliga tobakskonsumtionen. Partihandel- 
sinköp och konsumtion ätskiljs av parti- och minut- 
handelns lagerhällningstider och variationer i lager- 
storlek. De mänatliga försäljningssiffroma äterspeg- 
lar säledes inte konsumtionen under olika mänader. 
Inköpen tili lager ökar vanligen i slutet av äret. Även 
förväntade prishöjningar leder tili lagerökningar in- 
om partihandein.
Estimeringen av tobakskonsumtionen har utförts 
pä tvä olika sätt. Ä ena sidan har man som konsum­
tion beträktat samtliga tobaksleveranser under en ti- 
drymd som sträcker sig frän början av december im­
der det föregäende äret tili slutet av november under 
observationsäret. Metoden baserar sig pä üppskatt- 
ningen att den genomsnittliga lagerhällningstiden för 
tobak i parti- och minuthandeln är ungefär en full 
mänad. Sä kallade bokslutsinköp hänförs tili rätt ka­
lenderär. Metoden är inte särskilt exakt, vilket inne- 
bär att den kan ge en felvisande bild av konsumtion- 
sutvecklingen.
Ä andra sidan beskrivs den ärhga konsumtionen 
med hjälp av tobaksleveransema under tiden janua- 
ri-december. Konsumtionssifffoma för ären 1940- 
2006 har beräknats pä basis av respektive ärs uppgif­
ter för januari-december. Bäda seriema har beräk­
nats bade som totala mängder och som relativa 
mängder i proportion tili iffägavarande genomsnitts- 
folkmängd över 15 är.
Sifferseriema för ären 1940-1959 baserar sig pä 
Tullstyrelsens accisberäkningar. Uppgiftema för ären 
1960-1978 baserar sig pä Statistikcentralens under- 
sökning nr 55, “Tupakkatuotteiden kokonaiskulutus 
Suomessa vuosina 1960-1978" (Carita Putkonen, 
1980). Uppgiftema för därpä följande är baserar sig 
pä Statistikcentralens tobaksstatistik.
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1.4 Tobaksprisstatistik
Tobaksproduktemas minuthaadelsvärden och acci- 
svärden, tobaksaccisens avkastning samt töbaksacci- 
sens procentandelar har erhällits frän Tullstyrelsens 
accisenhet. För att säkerställa uppgiftslämnamas sek- 
retesskydd har uppgiftema om minutharidelsförsälj- 
ningen och tobaksaccisens belopp i fräga om finsku- 
ren tobak avsedd att rullas tili cigarretter slagits ihop 
med uppgiftema om pip- och cigarrettobak. Index- 
uppgiftema har erhällits frän Statistikcentralens en- 
het för priser och löner. Uppgiftema om hushällens 
disponibla inkomster har tagits ur publikationema 
över nationalräkenskapema.
De genomsnittliga minuthandelsprisema för to- 
baksprodukter som överlätits tili accispliktig försäljning 
har beräknats pä basis av Tullstyrelsens uppgifter om 
minuthandelsvärden samt stycke- och grambelopp.
1.5 Uppgifter om befolkningens 
rökvanor
Uppgiftema om befolkningens rökvanor baserar sig 
pä Folkhälsoinstitutets undersökning om vuxenbe- 
folkningens hälsobeteende i Finland, "Suomalaisen 
aikuisväestön terveyskäyttäytyminen . (AVTK)”15.
Fr.o.m. är 2000 upptar Publikationen uppgifter om 
■rökvanorna bland säväl 15-64-äringama som 
65-84-äringama (pensionsäldersbefolkningen). Upp­
giftema om pensionsäldersbefolkningen baserar sig 
pä undersökningen “Eläkeikäisen väestön terveys­
käyttäytyminen”.
. Uppgiftema om 14-18-äringamas rökvanor och 
tobaksinköpsställen baserar sig pä undersökningen 
om ungdomars hälsovanor som utförs vid institutio- 
nen för hälsovetenskap vid Tammerfors universitet. 
Sedan 1995 är det enligt lag förbjudet att sälja to- 
baksprodukter tili personer under 18.
1.6 Exponering för tobaksrök i 
omgivningen
Uppgiftema om exponering för tobaksrök pä arbets- 
platsen samt om inrättandet av rökrum pä arbets- 
platsen baserar sig pä Folkhälsoinstitutets undersök­
ning "Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytymi­
nen [AVTK)”. Uppgifter som gäller arbetsplatsens 
storlek och exponeringen för tobaksrök baserar sig 
pä intervjuundersökningen "Arbete och hälsa” (Työ 
ja terveys), som Institutet för arbetshygien har utfört 
1997, 2000 och 2003. .
1) Satu Helakorpi, Kristiina Patja, Ritva Prättälä, Antti Uutela: Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja 
terveys, kevät 2006. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja Bl/2007.
Satu Helakorpi, Kristiina Patja, Ritva Prättälä, Antti Uutela: Health Behaviour and Health among the Finnish Adult 
Population, Spring 2006. Publications of the National Public Health Institute Bl/2007. .
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2. Allmän översikt
2. 7  Finlands politik för att begränsa 
tobaksrökningen
Cigarettkonsumtionen i Finland var pä 1920-taIet den 
högsta i världen, mycket högre än i de övriga nordiska 
ländema. Pä grund av det andra världskriget uppgick 
rökamas andel pä 1950-talet tili 76 procent av männen 
och 13 procent av kvinnoma i Finland.
Redan pä 1950-talet började det finska medicinska 
samfundet fästa avseende vid tobaksrökningens hälso- 
risker och kräva ätgärder för att begränsa rökning. För 
första gängen uppstod ocksä politisk debatt orn rök- 
ningens skadliga verkan pä hälsan.
Är 1966 föreslog en kommittd, som utrett tobaks­
rökningens hälsorisker och möjligheter att begränsa 
dessa, att 1 %o av tobaksaccisens avkastning borde an- 
vändas för forsknings- och upplysningsarbete.
I början av 1970-talet började man i flera etapper 
förebereda en tobakslagsreform. Regeringen gav riks- 
dagen sin första proposition med förslag tili lag är 
1975. Riksdagen godkände lagen 1976 och den trädde 
i kraft därpä följande är 1977. I lagen föreskrevs om 
förbud mot tobaksreklam och förbud att sälja tobaks- 
produkter tili personer under 16 är. Plagen fastställdes 
maximigränsema för haltema av tjära, nikotin och 
kolmonoxid i tobaksprodukter. Dessa halter skulle an- 
ges pä produktemas detaljhandelsförpackningar, lik- 
som informatiön om de hälsorisker som dessa ämnen 
medför. Lagen förbjöd och begränsade ocksä rökning 
i offentliga och allmänna lokaler. Vidare fastställdes 
att 0,45 procent av tobaksaccisens avkastning skall an- 
vändas för bekämpning av tobaksrökning. I och med 
tobakslagen tog främjandet av befolkningens hälsa 
lagstiftningsmässigt prioritet över fiskala mälsättning- 
ar.
I den reviderade tobakslag som godkändes 1994 
och som trädde i kraft därpä följande.är (1.3.1995) in- 
fördes rökförbud pä arbetsplatser. Samtidigt förbjöds 
försäljning av läppsnus samt försäljning av tobakspro­
dukter tili personer under 18 är. Reglema om rökför­
bud och förbudet mot reklam för tobaksprodukter 
skärptes. Den lagförändring som trädde i kraft 2000 
begränsade rökning i restaurangema och klassificera- 
de miljötobaksrök som ett carcinogent ämne. Tobaks­
rökning i restaurangema och förplägnadsrörelsema 
förbjöds heit och hället i och med den reformerade to­
bakslag som trädde i kraft 1.7.2007.
Finlands politik för att begränsa tobaksrökning är idag 
en helhet av flera ätgärder som stöder varandra. De mest 
centrala ätgärdema är rökfria livsmiljöer, förbud mot 
reklam och säljfrämjande ätgärder av tobaksproduk­
ter, begränsningar av tillgäng tili tobaksprodukter, 
regiering av tobaksprodukter, awänjning, upprät-
thällande och främjande av befolkningens hälsokun- 
skaper, pris- och skattepolitik samt ätgärdshelhet 
som ffämjar bamens och ungdomamas hälsa och 
icke-rökande.
2.2 Konsumtionen av tobaksprodukter 
är 2006
I Finland var konsumtionen av accispliktiga tobaks­
produkter är 2006 (enligt uppgifter för december 
2005-november 2006) nästan oförändrad jämfört 
med äret innan. Totalt konsumerades 5 miljarder ac­
cispliktiga cigarretter och 98 miljoner cigarrer. Kon­
sumtionen av accisfria cigarretter sjönk med femton 
procent frän äret innan. Är 2006 uppgick finländar- 
nas resandeinförsel av accisfria cigarretter tili cirka 
419 miljoner (Tabell 6).
Enhgt motsvarande uppgifter för perioden janua- 
ri-december 2006 sjönk konsumtionen av accisplik­
tiga tobaksprodukter (exkl. pip- och cigarrettobak) 
med drygt en procent frän äret innan. Konsumtionen 
av cigarrer ökade med tvä procent och konsumtio­
nen av cigarretter minskade pä motsvarande sätt 
med nästan tvä procent (Tabell 8).
Frän 1980-talet ända tili är 2003 har den genom- 
snittliga ärliga konsumtionen av accispliktiga tobaks­
produkter per person minskat i befolkningen över 15 
är. Ären 2004-2006 har konsumtionen ökat nägot. 
Konsumtionen av cigarretter har minskat frän 1 800 
stycken under 1980-talet och början av 1990-talet 
tili omkring 1110 stycken ff am tili är 2003. Är 2006 
var konsumtionen i genomsnitt 1 160 stycken per 
person över 15 är. För cigarrer var motsvarande siffr 
ror 17 stycken i början av 1980-talet, men är 2006 
hade konsumtionen stigit tili 22 stycken och läg där- 
med pä samma nivä som i början av 1990-talet (Ta­
bell 7).
Importen av alla tobaksprodukter sjönk med fyra 
procent frän äret innan. Totalt importerades 4,4 mil­
joner kilo tobaksprodukter är 2006. Importen av ci­
garretter var 4 procent mindre än är 2005, totalt 
omkring 5,3 miljarder stycken (Tabell 2).
Under är 2006 ökade exporten av tobaksproduk­
ter med 40 procent jämfört med äret innan. Är 2006 
exporterades 124 miljoner cigarretter. Detta var en 
ökning pä 35 procent jämfört med är 2005. I början 
av 1990-talet exporterades 1 200 miljoner cigarret­
ter. Exporten av tobaksprodukter har minskat tili 
under en tiondel av exporten i början av 1990-talet 
(Tabell 3).
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2.3 Beskattningen av tobaksprodukter
Tillverkad tobak hör tili omrädet för harmoniserad 
produktbeskattning inom Europeiska gemenskapen. 
Vid beskattningen av tobaksprodukter, liksom vid 
beskattningen och övervakningen av andra produkter 
som hör tili omrädet för harmoniserad produktbes­
kattning, tillämpas ett harmoniserat beskattnings- 
och övervakningssystem. Harmoniseringen är viktig 
med tanke pä den inre marknadens funktiön.
Gemenskapslagstiftningen fastställer minimiskat- 
teniväer för olika tobaksprodukter. Gemenskapslag­
stiftningen innehäller även bestämmelser om det Sys­
tem för produktbeskattning som skall tillämpas vid 
gemenskapsintem handel. Pä detta sätt undanröjs 
hindren för tobaksproduktemas fria rörlighet i han­
deln mellan medlemsstatema och säkerställs att to- 
baksproduktema beskattas pä vederbörligt sätt.
Förfarandet vid beskattningen av tobaksprodukter 
regieras i det sä kallade cirkulationsdirektivet 
(92/12/EEG). Enligt direktivet sker förflyttningen av 
tobaksprodukter i kommersiellt syfte frän en medlems- 
stat tili en annan normalt mellan skattefria lager inom 
ramen för det sä kallade suspensionssystemet. Syste- 
met omfattar även skyldighet för myndigheter att krä- 
va ställande av säkerhet för överforing av accisfha to­
baksprodukter mellan medlemsstatema. Tobakspro- 
duktema övervakas med hjälp av ett ledsagardokument 
som medföljer produktema. Direktivet innehäller de- 
taljerade bestämmelser om de fbrfaranden som skall 
iakttas i samband med accisfha överföringar.
Övervakningen sker även genom System för öm- 
sesidig handräckning som inrättats av medlemssta- 
temas behöriga myndigheter och genom vilka myn- 
dighetema kan utbyta information och göra utred- 
ningar pä begäran. Övervakningen kan genomföras 
även under varomas förflyttning pä den inre markna- 
den, vilket innebär att det alltid bör fmrias ett ledsa­
gardokument att visa upp för myndighetema.
Accisplikt för tobaksprodukter inträder i regel dä 
produktema har framställts inom gemenskapen eller 
dä de har förts in tili gemenskapens territorium. I 
intemationell handel beskattas produktema enligt 
destinationslandsprincipen, dvs. accis uppbärs i det 
land där den slutliga konsumtionen av tobakspro- 
duktema äger rum eller där ett svinn har konstate- 
rats. Undantag frän denna allmänna princip görs i 
fräga om tobaksprodukter som privatpersoner har 
skaffat för sitt eget bruk och som de för med sig vid 
inresan. Pä sädana produkter päförs accisen i den 
medlemsstat där produktema har införskaffats. Frän- 
sett vissa tidsbundna undantag har medborgama i ge­
menskapsintem trafik rätt att utan begränsningar i en 
annan medlemsstat för eget bruk införskaffa alla 
slags varor som har beskattas i ifrägavarande stat.
I den gällande gemenskapslagstiftningen föreskrivs 
att tobaksaccisen pä cigarretter skall vara minst 57 pro- 
cent, samt att accisen i den mest efterffägade prisklas- 
sen skall uppgä tili minst 64 euro per 1 000 cigarretter. 
De medlemsstater som tar ut minst 101 euro per 
1 000 cigarretter i den mest efterffägade prisklassen 
behöver inte iaktta minimikravet pä 57 procent.
Den allmänna accisen pä fmskuren tobak avsedd 
att rullas tili cigarretter skall vara 36 procent av mi­
nuthandelspriset eller 32 euro/kg inberäknat alla 
skatter, och accisen pä cigarrer öch cigariller skall 
vara minst 5 procent av minuthandelspriset eller 11 
euro per 1 000 stycken eller per kilogram.
Den allmänna accisen pä annan pip- och cigarret- 
tobak skall vara minst 20 procent av minuthan- 
, delspriset inberäknat alla skatter eller 20 euro per ki­
logram.
Det är viktigt att notera att t.ex. minimiäccisen 
pä cigarretter är bunden tili minuthandelspriset, vil­
ket kan leda tili avsevärda skillnader mellan olika 
medlemsstater i fräga om accisens absoluta belopp 
och därigenom även minuthandelsprisema, trots att 
accisen i medlemsstatema uppfyller den fastställda 
miniminivän. T.ex. i Finland är accisen pä cigarretter 
57,20 procent.
I Finland utgör tobaksaccisen pä cigarretter 15,13 
euro/1 000 stycken cigarretter och 50 procent av mi­
nuthandelspriset. Pä cigarretter och cigariller är to­
baksaccisen 22 procent av minuthandelspriset, pä 
pip- och cigarrettobak 3,62 euro/kg och 48 procent 
av minuthandelspriset, pä fmskuren tobak avsedd att 
rullas tili cigarretter 3,62 euro/kg och 50 procent av 
minuthandelspriset, pä cigarrettpapper 60 procent 
av minuthandelspriset och pä andra produkter som 
innehäller tobak 60 procent av minuthandelspriset.
2.4 Uppgifter om befolkningens 
rökvanor
Finländamas rökvanor har värit föremäl för systema- 
tisk uppföljning sedan är 1978. Folkhälsoinstitutet 
samlar ärligen in uppgifter om 15-64-äringamas rök- 
ning inom ramen för undersökningen “Suomalaisen 
aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys 
[AVTK)” (Den finländska vuxenbefolkningens häl- 
sobeteende och hälsa) och vartannat är om 
65-84-äringamas rökvanor inom ramen för under­
sökningen "Eläkeikäisen väestön terveyskäyttäytymi­
nen ja terveys” (Den pensionerade befolkningens 
hälsobeteende och hälsa). Uppgiftema om 
14-18-äringamas rökvanor och tobaksinköp baserar 
sig pä undersökningen ’’Nuorten terveystapatutki­
mus” (Hälsoundersökning bland unga), som utförs 
vid institutionen för hälsovetenskap vid Tammerfors 
universitet.
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Är 2006 rökte 24 procent av mannen i äldem 
15-64 är varje dag, av kvinnoma 19 procent. O m k-. 
ring 6 procent rökte sporadiskt. Av männen i äldem 
15-24 är rökte 21 procent varje dag och 9 procent 
dä och dä, av kvinnoma i samma älder var andelama 
18 respektive 8 procent. Ar 2005 rökte 9 procent av 
männen i pensionsäldem dagligen, av kvinnoma 4 
procent. Bland männen har tobaksrökningen minskat 
pä läng sikt. Bland kvinnoma har rökningen äter le- 
gat pä samma nivä sedan mitten av 1980-talet. De 
ungas tobaksrökning har varit sjunkande sedan är 
2003. 21 procent av de 16-äriga pojkama och 23 
procent av de 16-äriga flickoma rökte dagligen är 
2007.
Ar 2006 var 69 procent av de finländska 
15-64-äriga männen icke-rökare och av kvinnoma 
7 6 procent. Av männen i vuxen älder har 19 procent. 
lyckats sluta röka och av kvinnoma 14 procent. Av 
rökama skulle 61 procent vilja sluta röka. Av rökama 
angav 10 procent av männen och 6 procent av kvin­
noma att de inte vill sluta röka. Av männen hade 35 
procent och av kvinnoma 42 procent gjort ett allvar- 
ligt försök att sluta röka och varit rökfria i minst ett 
dygn under de senaste 12 mänadema. Ar 2006 upp­
gav 11 procent av männen och 15 procent av kvin­
noma att de hade använt sig av behandling med ni- 
kotinsubstitution i syfte att sluta röka, och 4 procent 
uppgav att de använt sig av sädan behandling av nä- 
gon annan orsak.
Är 2005 använde 2,1 procent av alla män i äldem 
15-64 är snus dagligen. Snusandet var vanligast 
bland män i äldersgruppen 25-34 är, 5,3 procent av 
dem uppgav att de snusade dagligen. Snus användes 
dä och dä av 2,5 procent av männen. Största andelen 
sporadiska snusanvändare fanns bland män i älders­
gruppen 15-24 är, 5,6 procent av dem uppgav att de 
snusade sporadiskt. Bland männen hade 26 procent 
och bland kvinnoma 8 procent provat pä snus. Bland 
kvinnoma i äldersgruppen 15-24 är snusade 1 pro­
cent dä och dä. Eiiligt hälsoundersökningen bland 
unga är 2005 snusade 1,4 procent av alla 16-äriga 
pojkar varje dag och 2,2 procent av alla 18-äriga poj- 
kar. '•
2.5 Exponering för tobaksrök pä 
arbetsplatsen
Bestämmelser som gäller arbetstagares exponering 
för tobaksrök pä arbetsplatsen togs in i tobakslagen 
är 1995. Enkätundersökningar om arbetstagamas ex­
ponering för tobaksrök i arbetet pä stora och medel- 
stora arbetsplatser har utförts av Nylands regioninsti- 
tut för arbetshygien sedan 1994. Tabell 32 visar ett 
sammandrag av andelen arbetstagare som exponeras 
•för tobaksrök pä sin arbetsplats (10 arbetsplatser och 
cirka 1000 arbetstagare). Andelen arbetstagare som 
exponeras för tobaksrök i över 4 timmaf under ett 
arbetsskift minskade frän 33 tili 3,4 procent under 
ären 1994-1998. Under samma tid ökade andelen 
heit oexponerade arbetstagare tili nivän 71 procent.
Enligt intervjuundersökningen "Arbete och hälsa”, 
som baserar sig pä intervjuer med 3 200 arbetstagare 
inom olika näringsgrenar, uppgav cirka en tiondedel 
av kvinnoma och en femtedel av männen att det före- 
kom tobaksrök i lüften i deras arbetslokal är 1997 (ta­
bell 33). Vid uppföljningen tre är senare hade det 
skett en viss minskning av antalet exponerade.
Lagens bestämmelser om tobaksrökning pä res- 
tauranger trädde i kraft vid ingängen av är 2000. En 
utvärdering av effekterna av lagändringen har utförts 
av Nylands regioninstitut för arbetshygien. Resulta- 
tet av denna undersökning presenteras i tabell 34. 
Ett är efter lagändringen var det en betydande andel 
av arbetstagama som utsattes för tobaksrök under 
mer än hälften av sitt arbetsskift. Mest utsatta var 
bartendrar och personal pä pubar och nattklubbar. 
Vid en uppföljning ett är senare hade exponeringen 
minskat nägot.
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Tupakan tuotanto -  Production of tobacco
1 Tupakan tuotanto vuosina 1980-19982) 
Tobacco production, 1980-19982)
V uosi
Y ear
S avukkee t
C iga re ttes
.S ik a r it
C igars
P iippu- ja  
savuke-
N uuska ja  
puru-
Y hteensä  
. T o ta l -
. 0 - 3  g Y li 3  g 
Over 3  g
tupakka  • 
.Pipe and 
c ig a re tte
tupakka  
S n u ff and 
ch e w in g
V o lyym i indeksi 
V o lum e
'to b a c c o  . tobacco 1980=100
m ilj. kp l m i l j . kp l ' m ilj. kpl . 1 000  kg • ■ 1 000  kg • 1 000  kg ’ )
m ill. pcs m ill, pcs m ill, pcs
1980 9 1 6 2 63 1 842 23 6 9 5 0 100
1981 ' 12 709 64 1 859 27 9 279 138 '
1982 849 1 55 1 '865 29 6 527 96
1983 8 3 7 5 56 1 . 834 25 6 4 1 9  • 96
1984 8 303 57 - 839 25 '6  375 9 6 '
1985 8 1 8 6 59 - 802 27 6 268 94
1986 ■ 8 540 ■ 60 - 706 34 '6 4 1 1 98
1987 9 061 ■ 63 - 706 22 6 743 102
1988 9 474 61 ■ - 640 . 21 6 941 109
1989 . 8 926 ■ 62 625 ■ 18 6 569 102
• 1990 . 8 9 9 4 ' 69 598 15 6 597 ' 105
1991 8 279 .59 654  ■ ■ 15 6 1 6 8 93
1992 ■ 8 1 0 8 58 831 15 6 232 92
1993 • 7 241 52 .1 049 ' 14 ■ 5  873 88
1994 6 946 50 970 13 5 598 87 •
1995 6 369 50 824 3 5 067 8 0 .
1996 6 025 53 1 001 2 5 0 2 5 87
1997 6 743 53 990 1 '5  479 94
1998 5 510 4 874 70
Tupakan myynti -S a le s  oftobacco Products
2 Tupakan tuonti vuosina 1980-2006
Imports of tobacco, 1980-2006
V uos i . S avukkee t S ika r it P iip p u - ja Y hteensä •
Year C iga re ttes C igars . savuke- T o ta l.
0 - 3  g Y li 3  g 
Over 3  g
tupakka  
P ipe and '
Indeksi
Index
■ c ig a re tte  
tobacco
1980=100
m ilj.  kpl m ilj.  kp l ■ m ilj. kpl 1 000 kg 1 000 kg1)
m ill, pcs m ill,  pcs m ill, pcs
1980 . 76 ■ 10 _ 73 . 142 ■ 100 .
1981 29 11 - 76 ■ 117 82
1982 8 - 11 - 67 94 66
1983 • ' 12 14 - 71 103 ■73
1984 8. 16 1 69 110 . 77
1985 . 30 • 14 ■ 1 " 61 . 113 ' • 80
■1986 . 31 14 1 61 113 80.
1987 ■ 38. . 18 1 54 119 84
1988 32 18 - 49 106 75
1989 42  - 2 5 ’  ■ ■1 52 133 94
1990 58 25 1 ■ 50 142 100
1991 86 20 1 40 140 99 ■
1992 50 29 - 45 136 . 96
1993 • 59 18 1 55 133 94
1994 '1 5 15 - • ' 7 1 . 111 78
1995 380 26 78 • 377 265
1996 . ■ 1 4 5 8 39 130 1 156 814
1997 1 277 44 . 122 1 040 732
1998 ■ 1 291 48 108 1 043 734
1999 . 1 539 96 449 • 1 641 1 156
2000 1 588 ' 106 1 0 1 9 2 263 1 594
2001 1 7 1 0 91 997 2 290 1 613
2002 1 7 2 9 94 . 923 2 235 1 5 7 4 ' '
2003 1 933 93 931 2 3 7 3 1 671 .
2004 4 764 115 . 874 4 201 2 958
2005 5 530 102 ' 856 .' . 4  654 3 277
2006 5 298 104 807 4 4 5 9 3 1 4 0
1) Savukkeen painoksi on arvioitu 0.65 g. pikkusikarin 2 g ja sikarin 4 g.
The weight of a cigarette is estimated at 0.65 g, of a small cigar at 2 g and of a cigar at 4 g. 
2| Tietosuojan vuoksi tiedot eivät ole julkisia vuodesta 1999 lähtien.
Due to data protection the data are not public from 1999 onwards.
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3 Tupakan vienti vuosina 1980-2006
Exports of tobacco products, 1980-2006
Vuosi
Y ear
Savukkeet
C iga re ttes
m ilj. kpl 
m ill. pcs
S ika r it
C igars
0 - 3  g
m ilj. kpl 
m ill, pcs
Y li 3 g 
Over 3  g
m ilj-k p l 
m ill, pcs
.P iip p u - ja
savuke-
tupakka
Pipe and
c ig a re tte
tobacco
1 000 kg
Yhteensä
Tota l
.1 000 kg 11 '
Indeksi
Index
1980=100
1980 2 783 15 6 . 1 844 ' 100 .
1981 - .• 6 090 • 23 - 5 4 009 217 ■
1982 1 396 11 -  ■ 4 ' 933 . 51
1983 934 10 - 4 630 34 .
1984 . 983 6 - 4  ■ 654 ' ■ 35
1985 1 044 4 ' 2 689 37
1986 1 116 3 - 3 734 40 .
.1987 1 5 2 6 2 - 2 998 54
1988 1 620 7 .1 1 1 0 7 2 58
1989 1 270 1 - 4  ' 832 45 •
•1990 ■ 1-227 1 - ' .10 810- 44
1991 1 319 ■1 ' - 1 860 47
1992 1 252 1 - 1 817 44 - •
1993 ■• 1 192 1 2 7 7 9 . 42
1994 1 5 3 3 1 - 14 1 012 ■ 55
1995 1 172 2 23 789 43
1996 2 424 6 21 1 6 0 9 87
1997 2 797 8 ' 64 -1 8 9 8 103
. 1998 . 1 563 .9 70 1 104 ' 60
1999 462 1 11 313 -1 7
2000 377 0 3 - 248 13
2001 . 274 . 1 • 5 185 10
2002 .4 2 5 0 5 281 15
' 2003 564 0 4 371 20
2004 239 0 7 162 9
2005 92 0 0 60 3
2006 124 0 3 84 5
4 Savukepakkausten jakautuminen (%) savukkeiden lukumäärän mukaan ja halpasavukkeiden osuus tupakkatehtaiden 
toimituksista tukkukaupoille vuosina 1992-2002
Breakdown of cigarette packets (%) by number of cigarettes in a packet and proportion of low price segment .' 
cigarettes (%) of deliveries from tobacco manufacturers to wholesalers, 1992-2002
Vuosi
Year
Osuus te h ta id e n  to im itu k s is ta  ( % ) - P roportion  o f de live ries  by tobacco  fa c to rie s  (% )
Yhteensä
Tota l
10 kpl 
10 pcs
Pakkauksessa savukke ita2!
N um ber o f  c ig a re ttes  in  a packet2!
. 18 kp l 20 kp l 25  kp l "  
18 pcs • • 20 pcs 25  pcs
30 kpl 
30  pcs
H a lpasavukke iden 
osuus (% )
P roportion  o f lo w  p rice  segm ent 
. c ig a re ttes  (% )
1992 100 100 ' - 16
1993 . 100 1 99 - . - - ,  20
1994 100 2 2 96 - 24 •
1995 100 2 45 53 -  - 29
'1996 100 • 3 38 59 - - 36
1997 .100 3 31 65 - 37
1998 , 100 3 97 - - 38
-  1999 100 3 - - 96 - - 38
2000 100 4 - 95 1 - 41
2001 100 4 - 95 1 - 44
2002 100 4 5 88 1 2 45
1 ) Savukkeen painoksi on arvioitu 0,65 g. pikkusikarin 2 g ja sikarin 4 g.
The weight of a cigarette is estimated at 0.65 g. of a small cigar at 2 g and of a cigar at 4 g.
2) 10 kappaleen pakkaukset tulivat markkinoille v. 1993.18 kappaleen v. 1994,25 kappaleen v. 1998 ja 30 kappaleen v. 2002.
Packets of 10 pcs were launched on the market in 1993, packets of 18 pcs in 1994, packets of 25 pcs in 1998 and packets of 30 pcs in 2002.
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Tupakan estimoitu kulutus vuosittain -  Estimated annual consumption of tobacco
5 Verolliseen kulutukseen toimitetut tupakkatuotteet neljännesvuosittain vuosina 2005 ja 2006 
Tobacco products delivered for taxable consumption quarterly in 2005 and 2006
Vuosi
Year
K u u k a u s i. 
. M o n th  .
S avukkeet
C iga re ttes
S ika rit
C igars
P iippu- ja  
savuke- . 
tupakka 
P ip e a n d  "  
c ig a re tte  
Tobacco
Y h te e n s ä - T o t a l  -
1 000 kpl 
1 000 pcs
1 000 kpl 
1 000 pcs
kg k g ')  . Y ks ikö itä 2!
U n its2!
2004 X I I -
2005 XI 5  023 313 . 94 642 3 454 437 ' 5 117 955
2005 X II-
2005 XI 5 0 5 0 3 1 0 97 717 3 478  136 . 5 148 027 •
20053)
l-X I I  • 5  077 731 94 925 •• 3  490 375 5 172 656 • •
l - l l l 1 099 797 19 351 753  570 1 1 1 9 1 4 8
iv - v i 1 3 3 5 3 8 9  . . 2 4  748  ' ■ 917 499 . 1 3 6 0 1 3 7
V II- IX 1 361 992 . 26 549 . 938 393 1 388 541
X -X II 1 280 553 24 277 880 913 1 304 830
20063)
l-X II 4  986 004 97 378 3 4 3 5 6 5 8 5 0 8 3 3 8 2
l - l l l 1 019 707 20 276 703 362 1 039 983
IV -V I - 1 334 542 26.179 9 1 9 8 1 0 .1 360 721
V II- IX 1 3 6 5 3 0 2  ■ 26 007 ■ 939 460 . 1 391 309 '
X -X II 1 266 453 24 916 873 026 1 291 369
' 1) Savukkeen painoksi on arvioitu 0.65 g ja sikarin 2 g. -  The weight of a cigarette is estimated at 0.65 g and of a cigar at 2 g.
2) Kappaleet ja grammat yhteenlaskettuna.-P ieces and grammes total.
3) Hinnankorotukset tammikuussa 2005 ja tammikuussa 2006. -  Price increases in January 2005 and in January'2006.
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6 Tupakkatuotteiden kulutus1! (joulu-marraskuu) vuosina 1980-2006
Consumption of tobacco products1) (December-November), 1980-2006
V uosi
Year
Savukkeet
V e ro llise t
Taxable
m ilj. kpl 
m ill.  pcs
(D  -
-  C iga re ttes
V e ro tto m a t
U n taxab le
m ilj.  kp l 
m ill,  pcs
(2)
S ika rit
C igars
m ilj. kpl 
m ill: pcs
(3)
P iip p u - ja  N uuska ja  Y hteensä 
savuketupakka pu ru tupakka 
Pipe and c ig a re tte  • S nu ff and ch e w in g  . 
tobacco  tobacco
1 000 kg 1 000 kg2) 1 000
kg3)
(4) (5) (1 ,3 -5 )
- T o t a l
1 000 
kg3) '
(1 -5 )
Y ks ikö itä4)
U n its4)
(1 .3 -5 )
• 1980 6 886 64 . 1 013 . 22 5 639 7 985
1981 7 051 61 . 953 27 ' 5  685 8 092
1982 7 071 5 5 - 906 ' 27 5 639 8 059
1983 7 264 59 902 26 5 768 8 250
1984 7 058 ' 64 893 25 5 634 8 039
1985 7 129 64 . 855 26 5 6 4 3 8 074
1986 7 1 5 7 69 785: 28 5 603 8 038
1987 7 392 76 755 23 5 735  ' 8 246
1988 7 559 .78 708 22 5 799 8 367
. 1989 7 645 ■ 86 . 682 17 5 840 8 430
1990 7 465 88 646 89 5 763 8 288
1991 7 623 80 739 103 . 5  958 8 546
1992 6 365 82 810 - 99 5 2 1 0 7 356
1993- 5 920 65 1 016 ■92 5 087 7 093
1994 5 729  ’ ■64 1 118 93 5 063 7 004
1995 5 1 4 2 63 1041 140 4 523 6 260
1996 4 876 . 7 0 0 0 63 944 4 239 4  694 ' 5 8 8 3  -. .
1997 ' 4 7 9 4  ' 6 1 0 0 67 1 062 4 3 1 2 4 709 5 9 2 3
1998 4 850 5 0 0 0 67 1 045 4 332  ' 4  657 5 962.
1999 4 753 5 1 1 0  : 73 1 007 4 242 4  574 5 833
2000 4 754 5 3 1 0  ' 80 1 005 4  255 4 540 - 5  839
2001 4 849 5 2 5 0 80 945 4 257 4 598 5 874 .
2002 4  897- 5 5 3 0 85 940 4 293 4 652 . 5 922
2003 4 789 4 9 4 0 86 3 285 3 606 4 875
2004 4 941 4 6 4 0 89 3 389 3 691 5 0 3 0
2005 5 023 4 9 5 0 94 3 453 3 775 ' 5 5 1 8
2006 5 050 4 1 9 0  . 98 3 478 3 751 5 1 4 8
7 Tupakkatuotteiden kuiutus1)(joulu-marraskuu) 15 vuotta täyttäneitä kohti vuosina 1980-2006
Consumption of tobacco products1) (December-November) per persons aged 15 or over, 1980-2006
V uosi
Year
S avukkee t -
V e ro llise t
Taxab le
kpl
p ieces
C iga re ttes
V e ro llis e t ja  
v e ro tto m a t 
Taxab le  and 
un taxab le
kpl
p ieces
S ika rit
Cigars
kpl
pieces
P iippu- ja 
savuketupakka 
. Pipe and 
c ig a re tte  
tobacco
9
N uuska ja  
puru tupakka  
S n u ff and . 
ch ew ing  
tobacco
92'
Y hteensä
g3)
- T o t a l  
g31 ■ Y ks ikö itä 4)
U n its4)
1980 1 8 0 8 17 . 266 1 480 2 096 .
1981 1 837 16 248 1 481 2 1 0 8
1982 1 826 . 14 234 1 456 2 081  '
1983 1 860 15 . 231 1 477 2 1 1 3
1984 1 796 16 227 ' 1 433 2 045
1985 1 804 16 216 1 428 2 044
1986 • 1 804 17 .198 1 413 2 026
1987 1 857 19 190 1 441 ' 2 072 . •
1988 1 894 20 177 1 453 2 097
1989 . 1 880 21 168 1 4 3 6 2 073
1990 1 855 22 161 22 1 432 2 060
' 1991 1 883 20 183 25 1 472 2111
1992 1 562 20 199 24 i  278 1 805
1993 1 4 4 5 16 248 22 T  242 1 731
1994 1 392 16 272 23 1 2 3 0 .■ 1701
1995 1 243 15 252 1 094 1 514
1996 1 174 1 342 15 227 1 020 1 130 1 416
1997 - 1 148 1 294 • 16 254 1 0 3 3 1 128 1 419
1998 1 156 1 275 16 249 1 032 . 1 110 1 420
1999 1 127 1 248 17 239 1 006 1 084 1 3 8 3
2000  ; 1 122 1 247 19 237 .1 085  ■ 1 0 8 6 1 378
2001 1 140 1 263 19 222 1001 1 081 1 381
2002 1 146 1 276 • 20 220 1 005 1 089 1 386
2003 1 116 1 232 20 765 881 1 136
2004 1 146 1 2 5 4 21 787 857 1 167
2005 1 159 1 273 22 797 871 1 180
2006 1 158 1 254 22 797 ' 837 •1 180
1) Vuosina 1980-94: Tukkukaupan ostot ja  tuonti; Vuosina 1995-2005: Verolliseen kulutukseen toimitetut tupakkatuotteet.
1980-94: Wholesale trade purchases and imports. 1995-2005: Tobacco products delivered tor taxable consumption.
2) Vuodet 1980-89: PI tuonti, 1990-94: Sisältää tuonnin. -  1980-89: Excl. imports, 1990-94: Incl. imports.
3) Savukkeen painoksi on arvioitu 0,65 g ja sikarin 2 g. -  The weight of a cigarette is estimated at 0.65 g and of a cigar at 2 g.
4) Kappaleet ja grammat yhteenlaskettuna. -  Pieces and grammes total.
5) Joulukuu 1994 ja tammi-helmikuu 1995. -  December 1994 and January-February 1995.
6| Lähde: Tilastokeskuksen haastattelututkimus "Suomalaisten matkat". -  Source: Interview survey of Statistics Finland "Finnish Travel".
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8 Tupakkatuotteiden kulutus1! vuosina 1940-2006 (tammi-joulukuu) sekä tullin rikosasioissa haltuunottamat 
savukkeet vuosina 1980-2006 
Consumption of tobacco products1!, 1940-2006 (January-December) and cigarettes confiscated by the customs 
in criminal cases, 1980-2006
Vuosi
Y ear
S avukkee t -
V e ro llis e t . 
T a xa b le .
C iga re ttes
V e ro tto m a t
U n taxab le
S ik a r it  ■ 
C igars
P iippu - ja 
savuke- 
tupakka  
P ipe and 
c ig a re tte  . 
' tobacco
N u u s k o ja  
puru- 
tupakka  
S n u ff and 
ch e w in g  
to b acco  .
Y h te e n s ä - T o t a l T u llin  
h a ltu u n ­
o tta m a t 
savukkee t 
: C iga re ttes . 
con fisca ted  
by the  
cus tom s
m ilj. kpl 
m ill. pcs
m ilj. kp l 
m ill, pcs
m ilj. kpl 
m ill, pcs
1 000  kg 1 000  kg2! ' 1 000 kg3> 1 000 kg3) Y ks ikö itä 4!
U n its4)
m ilj. kpl 
m ill,  pcs
I D - ' (2) (3) (4) (5) (1 ,3 -5 )  (1 -5 ) ( 1 ,3 - 5 )
1940 3 814 18 479 ' 71 ' '3 6 0 5 4 382
1941 ■4 530 12 4 4 0  ' 67 4 074 5 049
' 1942 3 551 7 242 . 52 ' '3  074 3 852
1943 ' 3 275 7 . . 209 42 2 8 1 9  ■ 3 533
1944 2 864 6 1 4 3 ' . 3 4 2 4 2 2  . ' 3  047
1945 ' 2 040 ' 5 187 24 •• 1 815 2 256
1946 2 751 5 442 32 2 6 2 5  '• 3 230
1947 ■3 634 6 655 '■.37 ' 3  530 4 332 ■'
1948 4 1 5 1 7 720 :  • 36  • 3 9 9 8 • 4 9 1 4 -
1949 4 281 '9 700 ' 63  ' . 4 1 1 9  ■ 5 053
1950 ■4 622 10 822 66 4 513 5 520
1951 4 696 ' 12 •671 71 4 4 3 7  ' . 5  4 5 0 .
1952 .5 200 13 . .  '5 7 7 73 4 7 4 0 5 863 .
1953 5 172 12 511 69 4 642 5 764
1954 5 522 12 481 74 , ' 4  886 6 089
1955 5 686 13 . ■ 428 ' 65 4 9 5 7  - 6 1 9 2
1956 ' 5 8 1 2 9 . '3 8 0 57 4 972 6 258
1957 5 317 9 •' 582 54 4 789 . 5  962
1958 5 241 9 778 5 0 . • 4 7 3 1 . • • 6  078
.1959 5 838 ■ 10 . 655 46 5 2 6 2 6 549
1960 6 288 1.6 • . 544 . 42 4 7 0 5  . ■ 6  890
1961 6 6 2 1  • 15 430  . 39 4  803 . . 7 105 . '
1962 6 701 18 . 488 38 4 918 7 245
1963 7 231 22 618 ' 3 4 ' .5 3 9 6 . 7  905  .
1964 5 549 35  ' 943 31 .4  651 6 558 .
1965 6 519 40 802 28 5 1 4 7 7 389
1966 6 386 91 823 26 5.182 7.326
1967 6 686 78 966  ' 27 5 495 7 757
1968 6 354 76 1 272 26 5 580 .7 728
1969 • 6 537 106 ' 1 316 26 5 803 7 985
1970 6 479 211 1 104 • 26 5 7 6 3 7 820
1971 . 7 022 142 1 077 ' 27 " 5  952 8 268
1972 7 673 131 1 070 22 634 1 8 896
1973 7 449 140 1 045 23 6 1 9 0 ■ 8 657
■ 1974 7 989 133 968 26 6 453 9 1 1 7
1975 8 1 4 0  ' : 143 812 27 •6416 9 1 2 2  ■
1976 6 446 136 1 198 28 5 688 7 808
1977 6 642 94 1 292 28 5 825 . ' 8 056
1978 6 698 83 1 180 31 5 7 3 1 . 7 992
1979 7 0 0 7 76 1 208 31 5 946 8 3 2 2
jatkuu-corn
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Tupakkatuotteiden kulutus1) vuosina 1940-2006 (tammi-joulukuu) sekä tullin rikosasioissa haltuunottamat 
savukkeet vuosina 1980-2006
Consumption of tobacco products1), 1940-2006 (January-December) and cigarettes confiscated by the customs 
in criminal cases, 1980-2006
Vuosi
Year
S avukkee t -
V e ro llis e t
Taxab le
C iga re ttes
V e ro tto m a t
U n taxab le
S ika r it
C igars
P iip p u - ja
savuke-
tupakka
Pipe and
c ig a re tte
tobacco
N uuska ja  
. puru- 
tupakka  ■ 
S nu ff and 
ch ew ing  • 
tobacco
Y hteensä - To ta l T u llin  
h a ltu u n ­
o tta m a t 
savukkeet 
C igare ttes 
con fisca ted  
by the 
custom s
m ilj. kpl 
m ill, pcs
m ilj.  kpl 
m ill, pcs
m ilj. kpl 
m ill, pcs
1 000 kg 1 000 kg2) 1 000 kg3) 1 000 kg3) Y ks ikö itä 4)
U n its4)
m ilj. kpl 
m ill, pcs
(1) (2) (3) (4) (51 (1 ,3 -5 ) (1 -5 ) (1 ,3 -5 )
1980 7 1 1 9  . 64 ■905 23 5 683 811 1 ■ 0,5
1981 . 6  649 • 60 930 ■ 27 5 3 9 9 7 666 0,4
1982' 6 926 ' 54 928 27 5 565 . 7 935 0 ,3 ;
. 1983 . 7 1 4 0 58 906 . 25 5 688 8 1 2 9  • 0,2
1984 ' 7 518 64 912 -. 25 5 952 8 519 0,2
1985 6 829 66 '851 27 5 449 7 773 0,1
1986 7 226 70 784' 28 5 649 - .r* 8 1 0 8 0,1 '
1987 ■ 7 706 . 7 9 7 6 5  . 23 5 9 5 5 8 573 0,1
1988 .. 7 448 • 76 6 8 6 ' 22 5 701 8 2 3 2 0,1
1989 . 7  7 2 6 ' 89 684 17 5901 8 516 0,1 '
1990 7 1 6 0 86 619 ' 8 7  . ■ 5 532 7 952 0,1
1991 6 971 76 .7 1 1 92 5 486 7 850 0.0
1992 6 900 84 889 109 5 651 7 982 0,0
1993 5 824 67 . 1 072 94 ' 5 0 8 6 7 057 0.2
1994 5 553 59 1 062 • 91 4 880 6 765 0,2
1995 5 1 9 2 65  . 929 4 4 3 4 ■ 6 1 8 6  . 1,4
1996 4 537 7005) . 65 1081 4 1 6 0 4 6 1 5 .5 6 83 .7,1
1997 4 728 6105) 63 1 016 4 2 1 5 4.612 5 807 4 ,5  .
1998 4 8 1 3 50051 67 1 013 4 275 4 599 5 893 ' 14.3
1999 4 810 5115) 74 1 147 . ■ 4 4 2 2 4 753 6 030 62.2
2000 4 682 - 5315) 79 853 4 054 4 3 9 9 5 6 1 3 71,7
2001 4 833 5255) 83 946 - . ' 4  253 4 595 5 862 27,8
2002 4 925 5535) 87- 948 . 4  323 4 683 , . 5 960 ' 21 ,8  '
2003 4 7 9 9 49451 86 3 2 9 1 3 6 1 2  . 4  885 19,4
2004 4 930 46451 89 3 382 3 684 . . 5 0 1 8 . 13,6
2005 5 078 4955) ' 95 3 490 3 812 ' 5 1 7 3 28,3
2006 4 986 4195) 97 3 435 3 7 0 7  . 5 0 8 3 32,6
1) Vuodet 1940-94: tukkukauppojen ostot ja  tuonti. Vuodet 1995-2005: verolliseen kulutukseen toim itetut tupakkatuotteet
. 1940-94: Wholesale trade purchases and imports. 1995-2005: Tobacco products delivered fox taxable consumption.
2| ' Vuodet 1940-59 ja 1990-94 sisältävät tuonnin, vuodet 1960-89: PI tuonti. — 1940—59 and 1990-94 Inch imports. 1960-89: Excl. imports.
3) Vuodet 1940-59: Savukkeen paino 0,77 g ja sikarin 6,59 g. Vuodet 1960-2005: Savukkeen paino 0,65 g ja sikarin 2 g
1940-59: The weight of a cigarette 0,77 g and of a cigar 6,59 g, 1960-^2005: The weight of a cigarette 0,65 g and of a cigar 2 g.
4) Kappaleet ja grammat yhteenlaskettuna. -  Pieces and grammes total.
5) Lähde: Tilastokeskuksen haastattelututkimus "Suomalaisten matkat". -  Source: Interview survey of Statistics Finland "Finnish Travel".
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9 Tupakkatuotteiden kulutus1) 15 vuotta täyttäneitä kohti vuosina 1940-2006
Consumption of tobacco products1) per persons aged 15 or over, 1940-2006
V uos i S avukkeet - C iga re ttes S ika rit P iip p u - ja Nuuska Y h te e n s ä - T o t a l
Year. C igars • savuke- ja  puru-
tupakka tupakka
Pipe and S nu ff
V e ro llis e t ja
c ig a re tte  • 
tobacco  •
and
ch ew ing
tobacco.v e ro tto m a t
V e ro llise t Taxab le  and
Taxab le un taxab le
kpl kpl kpl 9 g2» •g3| • g3| Y ks ikö itä 4)
p ieces p ieces pieces U n its4)
m (1 -2 ) (3) (4) (5) ( 1 ,3 -5 )  (1 -5 ) (1 ,3 -5 )
1940 1 414 7 178 26 1 3 3 7 1 6 2 5
1941 1 679 4 163 25 1 510 1 871
1942 1 314 . 3 90 . 19 1 137 1 425
1943 1 204 3 77 15 1.037 1 2 9 9
1944 T  049 2 .52 12 ' 887 ■ . . 1 116
1945 744 ' 2 68 9 662  . . . 823
1946 995 - 2 • 160 ' 12 . .. '9 5 0 1 1 6 9 '
1947 1 3 0 7 2 ■ 236 13 . 1 270 1 5 5 8
1948 1 486 3 258 13 , 1 4 3 1 1 759 •
1949 1 526 . 3 . 250 22 1 469 1 802 ■
1950- 164 1  • 4 292 23 1 603 1 960
1951 1 661 4 237 25 1 569 1 927
1952 1 826 5 203 26 1 664 2 0 5 8
1953 1 7 9 8 4 178 24 1 6 1 4 ' 2 0 0 4
1954 1 899 4 165 25 . ' 1 6 8 0 2 094 .
1955 '.1 937 4 146 22 1 6 8 9 2 1 1 0
’ 1956 1 959 3 ' 128 19 .. 1 6 7 5 ' 2 1 0 9
1957 1 7 7 5  ' 3 • 194 18 • 1 598 •1 990
1958 1 738 ■ 3  . 258 .17 1 5 6 9 2 015
1959 1 918 3 215 15 . 1 728 ' 2151
1960 2 040 5 176 . . 14 1 526 . . 2 2 3 5 -
1961 2 1 1 4 5 137 12 , 1 533 2 268
1962 2 1 0 3 6 153 12 ■ ■ 1 544 . .  2  274
1963 2 239 7 . ' 191 11 1 671 2 448
1 9 6 4 " 1 699 11 . 289 • 9 1 4 2 4 2 0 0 8  '
1965 1 9 6 7 12 242 ■ 8 1 553 2 2 3 0 -
1966 1 900  ' .27 ' ' 245  - 8 1 542 2 1 8 0
1967 1 966 23 284 8 ■ 1 6 1 6 2 2 8 1  '■ '
1968 1 848 22 370 8 1 6 2 3 2 247
1969 1 890 •31 380 ■ 8 1 677 ' 2 3 0 8 '
1970 1 866
* .61 318 7 1 660 2 252 . .
1971 ■ 2 004 41 ■307 8 .1 698 2 359
1972 2 1 5 9 37 301 6 1 784 2 503
1973 2 070 39 290 6 1 7 2 0 2 405
1974 2 1 9 5 37 ■266 7 . 1 7 7 3 . 2 505
1975 2 2 1 5 39 ■221 7 . 1 746 2 483
1976 1 741 37 324 8 '1 5 3 7 2 1 0 9
1977 1 782 25 347 . 8 .1 563 216 1
1978 1 784 22 314 8 1 526 2 1 2 8
1979 1 853 20 319  . 8 1 572 . 2 201
jatkuu-corn
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9 Tupakkatuotteiden kulutus1! 15 vuotta täyttäneitä kohti vuosina 1940-2006
Consumption of tobacco products1! per persons aged 15 or over, 1940-2006
■ Vuosi 
Year
S avukkeet -
V e ro llise t
Taxable
kpl
p ieces
(1)
C lga re ttes
V e ro llis e t ja  
ve ro tto m a t 
Taxab le  and 
un taxab le
kpl
p ieces
(1 -2 )
S ika rit . 
C igars '
kpl
pieces
(3)
■ P iip p u - ja  
savuke- 
tupakka 
Pipe and 
c ig a re tte  
tobacco
■ 9 
(4)
N uuska
ja
puru- 
tupakka 
S nu ff ■ 
and
chew ing
tobacco
92> ■ 
(5)
Y hteensä
g3i
(1 ,3 -5 )
- T o t a l
g31
(1 -5 )
Y ks ikö itä 4!
U n its4!
( 1 ,3 -5 )  •.
1980 T 869 17 238 . 6 1 492 2 1 2 9
1981 1 7 3 2 16 242 7 ' 1 406 1 997
1982 ' 1 7 8 9 14 ' 240 7 1 437 2 0 4 9
1983 1 8 2 9 • 15 • 232 6 1.457 2 082
1984 . 1 913 16 .232 6 . 1 514 2 1 6 7
■1985 1 7 2 9 17 215 7 1 379 1 968 ■
1986 . 1 8 2 2 ■ 18 ' 198 7 1 424 2 044
1987 1 9 3 6 20 192 6 1 496 2 1 5 4  ‘
1988 1 867 19 172 6 ; 1 429 2 063
1989 1 900 . 22 ' 168 ■ 4 ' 1 451 2 094
1990 1 780 21 154 22 1 375 . 1 977
1991 . 1 7 2 2 19 176 23 1 355 • 1 939
1992 1 693 21 218 27 1 3 8 7 . 1 9 5 9
1993 ' 1 4 2 2 16 262 23 - 1 241 ' 1 723
. 1 9 9 4 ' 1 349 ■ 14 258 22 1 185 . 1 643
1995 1 255 16 225 1 072 1 496
1996 1 092 1 261 ' 16. 260 . -1001 • .1 1 1 1 1 3 6 8
1997 1 132 ' 1 279 • 15 243 1 010 1 105 1 391
■1998 1 147 ■ . 1 2 6 6 ■ 16 241 1 0 1 9 1 0 9 6 1 404
.1999 1 140 1 261 18 272 1 048 1 127 . 1 429 .
2000 1 105 1 2 3 0 19 ’ 201 957 1 0 3 8 1 3 2 5
2001 1 136 1 260 20 222 ■ 1 000 ' 1 080 1 3 7 8
. 2002 1 153 1 283 20 222 . 1 012 1 096 1 3 9 5
2 0 0 3 - 1 119 . 1 2 3 4 20 767 842 1-139
2004 1 144 1251 21 786 ■ . 855  • 1 165
2005 1 171 1 285 22 805 880 1 193
2006 1 143 1 239 ' 22 787 849 1 165
1) Vuodet 1940-94: tukkukauppojen ostot ja tuonti. Vuodet 1995-2005: verolliseen kulutukseen toimitetut tupakkatuotteet.
1940-94: Wholesale trade purchases and imports. 1995-2005: Tobacco products delivered for taxable consumption.
2) Vuodet 1940-59 ja 1990-94 sisältävät tuonnin, vuodet 1960-89: Rl tuonti.-1 9 4 0 -5 9  and 1990—94 Incl. imports. 1960-89: Excl. imports.
3) Vuodet 1940-59: Savukkeen paino 0,77 g ja sikarin 6,59 g. Vuodet 1960-2005: Savukkeen paino 0,65 g ja sikarin 2 g 
1940—59: The weight of a cigarette 0,77 g and of a cigar 6,59 g. 1960-2005: The weight of a cigarette 0,65 g and of a cigar 2 g,
4) Kappaleet ja grammat yhteenlaskettuna. -  Pieces and grammes total.
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Tupakan hintatilastot- Price statistics of tobacco
10 Tupakkatuotteiden hintaindeksit vuosina 1990-2006 
indices of tobacco products, 1990-2006
V u o s i- Y e a r  • E linkustannus- ■ 
indeks i
C o s t-o f-liv in g  index 
(.1951:10=100)
K u lu tta ja ­
h in ta in d e ks i 
C onsum er 
p rice  index 
(1990=100)
Tupakka 
,. Tobacco
Savukkeet 
C iga re ttes ■
S ika r it 
C igars •
P iip p u - ja  
savuke tupakka  
Pipe and c ig a re tte  
tobacco
1990 1 248 ' 100.0 100,0 100,0  • .1 0 0 ,0  ; . - 100,0
1991 1 300 104,3- '1 1 1 ,4 111,5 1 1 0 ,8 , . 111,3 •
1992 1 3 3 3 107,4 118,3 118,3 . 110,8 . 123,1
1993 1 361 109.7 • 128,8 128,6 113,5 143,9
1994 • 1 3 7 6 110.9 131,4 131,2 ■ .1 1 4 ,1 149,5
1995 1 390 112.0 139,0 138,6 ■ 114 .1 . 163,2
1996 ■ 1 398 112,6 . .147,3 146,8 • 119,8 179,5
1997 . 1 4 1 5  ■ 114,0 ■ 151,2 150,3 ' 126,7 190,7
1998 1 4 3 5 . ■ 115,6 155,5 153,9 128,5 204,1 •
1999 1 452 117,0 159,0 156,8 ■ .130,4 ' 214,0
2000 1 501  . 120,9 ' 163,8 160,4 ; 136,4 " 233 ,4  .
2001 1 539 124,0 167,7 163,7 ' ' . .  .1 4 0 ,5 - 235,0  '
2002 1 563 126,0 169 ,3  ' 165,3 144,4 234.9
2003 1 577 . 127,1 169,9 166,0 148,4 232,2
2004 1 580 127,3 167,7 163.5 149,9 .' 232,4
2005 •1 594 128,4 171,2 166,6 153,3 241,4
2006 1 622 130,7 175.4 171,0 155.1 ; 244,3
M uu to s
Change
2 0 0 5 -2 0 0 6  ' 1.8 - 1.8 ■ ' 2 .5 2,6 1.1 ■ 1.2 ■
11 Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot ja tupakkatuotemenot vuosina 1990-2006 
Households' disposable income and expenditure on tobacco products, 1990-2006
V uosi
Y ear
K äy te ttäv issä  o le va t tu lo t  
D isposab le  incom e -
■milj. €  5) 
m ill. €
T u p a kka tu o te m e n o t 
E xpend itu re  o f  to b acco  products
m ilj. € .  _ ■ 
m ill. €
15 vu o tta  tä y ttä n e itä  kohti 
Per person aged 15+
€
1990 44 525 ■ 913 ' 227
1991 47 810 1 004 246
1992 . 48 986 1.056 255
1993 48 033 ' 1 000 238 -
1994 45 910 977 230
1995 ■ 49 695 975 226
1996 49 905 ' 9 9 0 238
1997 53 210 1 051 .2 5 2
1998 55 914 1 0 5 3 244
1999 59 078 1 004 238
■ 2000 61 217 1 041 246
2001 6 5 3 8 0 1 177 277
2002 68 676 1 207 283
2003 72 449 1 210 282. .
2004 76 078 1 221 283
2005 77 2 6 4 » 1 2521) 289
2006 7972811 '1 27911 293
1) Uudistetun kansantalouden tilinpidon ennakkotieto -  Preliminary data from revised national accounts
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12 Verolliseen kulutukseen toimitettujen tupakkatuotteiden vähittäismyyntiarvo') ja tupakkaveron määrä vuosina 1980-2006
Value of retail sales1) and amount of excise duty on tobacco products delivered for taxable consumption, 1980-2006
Vuosi
Y ea r'
S a v u k k e e t4) 
C iga re ttes
m il). €  
m ill.  €
S ika r it
C igars.
m ilj. €  . 
' m ill. €
P iip p u - ja  
savuke- 
tupakka 
P ip e a nd  
■ c ig a re tte  
tobacco
m ilj. €  
m ill. €
N uuska ja 
puru-
. ■ tupakka 
S n u ff and 
chew ing  
tobacco
m ilj. €  
m ill. €
Y hteensä
Tota l
m ilj. €
' m ill. €
.Yhteensä
To ta l
m ilj. €  
.m ill.  €
Vähittäismyyntiarvo -  Value of retail sales
1980 343.1 . 6,2 14,0 ' . 363,3
.1981 363 .0 6,5 16,1' 385,6
1982 429 .3  • ■ 7,0 . 20,3 456,6
1983 500.4 8,1 22,3 0,5 531,3
1984 559,9 9,3 . 23.9 0,5 593,6
1985 539,8 11,2 23,9 0,6 575,5
1986 604 ,9  ' 12,7 23,2 ■ 0 .6 . 641,4
1987 681,5 14,6 24,2 0,6 720,9
1988 ■ 733.2 15.7 23.8 ' 0,6 773,4
1989 832.7 17,9 25,3 0:6 876,5
1990 837,3 ' 19,5 25.5 0,7 882,9
1991. 896,3 19,3 33,1 ' 0,7 949,3
1992 937,0 19,0 45,0 ■ 0.8 1 0 0 1 ,7
1993 858.9 17,2 60,2 0,8 .937.1
1994 ' 837.1 15,6 58,7 0,8 912,2
1995 823.6 23,9 61,4 0 ,1 2 ) 909,1
1996 760.2 25,1 78,1 863,3  '
1997 821.7 25,6 80.0 927,3
. 1998 857.2 28,5 • 89 ,3  ■ 974 ,9  •
1999 873,8 31,7 104,8 1 010,3
2000 • 858.8 ' 35,0 84,4 978.1
.2001 • 912,3 37.8 93,5 1043,6 ■
2002 929,0 ' 41,0 91,0 1 061,0
2003 901.2 41,5 . 87,6 1 030,3 •
2004 900,4 44,3 . 83,8 1 028,5  .
2005 946,2 47.3 87,7 1 081,4
2006 957.3 49,1 • ' 81,0 1 087.4  -
Tupakkavero- Excise duty on tobacco
1980 • ' 193.2 '2,7 5.9 - 0,1 201.8 ■ 205,83) .
1981 206,3 2,9 7,1 0.1 216 ,4 220,73)
1982 237,0 2,9 8,5 0,1 248,5 265,23)
1983 264,5 2,5 8,6 ■ 0,1 275,8 283,63)
1984 290,7  . 2.8 8,8 0.2 302,5 292,93!
1985 277,6 3.3- 8,6 0.2 289,7. 306,131
1986 311,1 3,8 . 8 . 3 0.2 323,4 326,43)
1987 350 ,5 4,4 8,7 0.2 363,7 • 356,93)
1988 382,1 4,8 ■ 8,7 ■ 0.2 395,8 400,73)
1989 436 ,5 5,5 9,3 0,2 451,5  . 438,93)
1990 438,9 6,0 9,4 0,2 454,5 474,93)
1991 470 ,5 5.9 12,2 0,3 488,8 534,031
1992 507,7 5.8 ' 18,0 0.3 531.8 499,43)
1993 478,0 5,3 26,5 . 0,3 510,0 533,73)
1994 465,1 ' -4 ,8 25,8 0.3 496,1 531,03)
1995 ■ 479,1 4,8 29,5 0,1 2) 513,4 518,93)
1996 448,8 5,5 . 39,6 494,0 532,53)
. 1997 482 ,4 5,6 40,4. 528,5 547,03)
1998 501,5 6,3 46,6 554,4 567,93) •
1999 509,7 7,0 54,7 ' 571,3 566,33)
.2000 500,5 7,7 45,2 .553,4 575,83)
2001 530,5 8.3 50,2 589,1 597,13)
2002 542,0 9,0 49,0 600,0 599,93)
2003 528,7 9.1 537,8  ' 592,031
2004 536,8 9.7 546,5 598,03)
2005 555,3 10,4 565,8 613,03)
2006 557,0 10,8 567,8 619,03)
1) Vuosina 1980-1994: Kotimaisten tupakkatuotteiden vähittäismyyntiarvo. -1980 -1994: Value of retail sales of Finnish tobacco products. 
'21 Tammi-helmikuu 1995.-D a ta  on January-February 1995.
3) Valtion valmisteveromomentin koko verokertymä-  State budget total tax revenue.
4) Ei sisällä savukepaperia. -  Excluding cigarette paper.
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13 Verojen osuudet (%) tupakkatuotteiden keskimääräisestä vähittäismyyntihinnasta1) vuosina 1385-2006
Average retail prices of tobacco products1); proportions (%) accounted for by taxes, 1985-2006
H innanm uutos V ä h ittä ism yy n tih in ta V e r o t-T a x e s
a lkaen
C hange in price
R e ta il p rice
A rvo n lisä ve ro  2) 
V alueadded  ta x  21)
A rvovero  
A d  va lo rem  tax
Y ksikkövero3) 
S pe c ific  ta x3)
€ % % %
1.1.1985
Savukkeet (20 kpl) -  Cigarettes (20 pcs)
. 1,62 ' 16,00 40 ,00 11,42 '
. 16.9.1985 1,68 16.00 40 ,00 1.1,42
1.6.1986 ' 1,77 16,00 . 40 ,00 1 1 .4 2 '
10.4.1987 1,84 ■ 16,00 . 40 ,00  • 11,42 '
11.1.1988 1,95 .16 ,00 40,00 11 .42 -
16.5.1988 2,07 16,00 40 ,00 12,42
22.12.1988 2,12 16.00 40 ,00 1 2 ,4 2 ;
1.6.1989 ' 2,15 • 16,50 40 ,00 12,42 '
1 .1.1990 2,35 17,00 40 ,00 12,42
1.7.1990 2,46 .17,00 ■ 40,00 12.42 ;
■ 1.1.1991 2,67 17,50 40,00 12,42
1.12.1991 '2 ,7 8 ■ 18,03 40 .00  • 13,35
1.9.1992 2,96 18,03 40 ,00 .. 10.00
1.3.1993 3,11 18,03 . 40 ,00 10.00
1.6.1994 3,18 ■ 18,03 40 ,00 10,00- '
1 .1.1995 3,35 4> . 18,03 . 50 ,00 12,61 € / 1  000  kp l .
1 .12.1996 3 ,53  4) 18,03 - 50 .00 15.14 € / 1  000 kp l .
1.1.1997 . .3 ,6 2  4) 18,03 50,00. 15 ,14  € / 1  000  kpl
1.1.1998 3 .70  4) 18,03 50,00 15,14 € / 1  000  kpl
1.4.1999 3 .78  4) 18,03 50,00 - . 15 ,14  € / 1  000  kpl
1.2.2000 3,78 4) 18,03 - . ' 50 ,00 15,14 € / 1  000  kp l .
1.6.2000 3,87 4) 18,03 . .50 ,00 .15 ,14  <6/1 000  kpl
' 1.1.2001 4,00 4) .18.03 ■ •50,0 .0  . 1 5 ,1 4 € /1  000 kpl
1.1.2002 4 ,0 04 ) ' 18 ,03 : ' 50 ,00 . 15 ,13  € / 1  0 0 0  kp l
1.1.2003 4,00 4) -1 8 .03 • 50 ,00  • 15 ,13  € / 1  000  kp l '
1.1.2004 4,00 4) " 18,03 ■ .5 0 ,0 0 . 15 ,13  € / 1  000  kpl
1.1.2005 4,00 4) ' ' 18 ,03  ' ■ ' 50 ,00 . 15 .13  € / 1  000  k p l"
1.1.2006 4,10 4 )' 18,03 50.00 • • 15 ,13  € / 1  000  kpl
1.1.1985
Sikarit (10 kpl) -  Cigars (10 pcs)
2,10 - 16,00 30.00 0,02
16.9.1985 2,19 1 6 ,0 0 ' 30 ,00 0,02
1.6.1986 2,27 16,00 • 30 ,00 0,02
10.4.1987 2,44 16,00 30 .00 0,02
11.1.1988 ■ 2,61 16,00 30 ,00 0,02
16.5.1988 2,78 16,00 30 ,00 • 0.60
22.12.1988 ' 2,86 16,00 30.00 ' 0 ,6 0 -
1.6.1989 2,94 16,50 30 .00 0,60 •
1.1.1990 3,20 . 17,00 30 ,00 0,60
1.7.1990 3,36 ' 17,00 3 0 ,00 - . . 0 ,60
1.1.1991 . 3,53 17,50 30,00 0,60
1.12.1991 3,53 - 18,03 - 30 ,00 0,60
1.9.1992 3,53 18,03 . - 30 ,00 ' , 0 .60
1.3.1993 3,53 18,03 30,00 0.60
1.6.1994 3,53 . . 18,03 30 ,00 0,60
1.1.1995 '3 ,5 3  ' 18,03 20,00
1.1.1996 4,37 18,03 22,00
12.5.1997 4,71 18,03 . - 22 ,00  .
15.1.1998 4,71 18,03 22,00
1.4.1999 . 5,05 18,03 . 22 ,00
1.2.2000 . 5,28 • 18,03 . 22 ,00
1.6.2000 5,55 18,03 . 22 ,00
1.1 .200V 5,55 . 1 8 , 0 3 . 22 ,00  ■
1.1.2002 4,58 18.03 22,00
1.1.2003 4,63 18,03 22 ,00
1.1.2004 4,82 18,03 22,00
1 .1 .2005 ' ' 4,75 18,03 22 ,00
1.1.2006 4,86 18,03 22,00
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13 Verojen osuudet (%) tupakkatuotteiden keskimääräisestä vähittäismyyntihinnasta1) vuosina 1985-2006
Average retail prices of tobacco products1); proportions (%) accounted for by taxes, 1985-2006
H innanm uutos V äh ittä ism yyn tih in ta V e r o t-T a x e s
' a lkaen 
Change in  price
R eta il price
A rvo n lisä ve ro  2I . Arvovero Y ksikkövero3)
. V a lueadded  tax  2>) A d va lo rem  tax S pec ific  tax3)
' € ■% %  ' % . '
Piippu-ja savuketupakka (40g) - - Pipe and cigarette tobacco (40g)
1.1.1985 1,41 ' 16,00 30 ,00  ■ ■ 6,0.1
16.9.1985 1,46 16,00 30,00 6,01
1.6.1986 1,53 16,00 30,00 6,01
10.4.1987 1.61 16,00 30,00 6.01 • •
11.1.1988 1,67 16,00 30,00 6,01 .
16.5.1988 1.77 16,00 30,00 6,70
. 22 .12 .1988 1,84 16,00 30,00 6,70
1.6.1989 1,85 16,50 ' 30 ,00  ' 6,70
1.1.1990 2.02 17,00 . 30,00 , 6 ,70 . '■ .
1 .7.1990 ' 2,10 17;00 30,00 6,70
1.1.1991 ■ ■ 2,30 17,50 30,00. 6,70
1.12.1991 2,41 18,03 30,00 . . 7,63
1.9.1992 2,83 18,03 . 30,00 14.00 '
1 .3.1993 2,93 18,03 30,00 14.00
1.6.1994 ■ 2,99 ' 18,03 30,00 ' 14.00
1.1.1995 3 ,25 18,03 ■ 48.00  ■ -
1.1.1996 3,30 ■ 18.03 48,00 2,02 € / k g  ■
12.5.1997 3,40 18,03. ' 48,00 2,02 € / k g  .
15.1.1998 5,52 5! 18,03 48,00 2,02 € / k g
' 1 .4.1999 5,72 5) 18103 ■ ' 48,00 2,02 € / k g
1.2.2000 6.125) 18^03 .48.00 ■ 3 ,62  € / k g  .
1.6.2000 6,16 5) 18,03 48,00 3,62 € A g
1.1.2001 6,16 5) 18,03 48,00 ■ . 3 ,62 € / k g
1.1.2002 6,16 5) 18,03 48,00 ' 3 .62 € / k g
1.1.2003 6,56 5) 18,03 48,00 3,62 € / k g
1.1.2004 . 6,70 5) 18,03 48,00 . 3 ,62 € / k g
1.1.2005 . 6 ,705) 18,03 48,00 . 3 ,62  € / k g
1.1.2006 6,12 5) ■ 18,03 48,00 3,62 € / k g
Savukkeiksi käärittävä tupakka 61 (30g) -  Tobacco for hand rolled cigarettes61 (30g)
"1 5 .1 .1 9 9 8 2,52 18,03 50,00 .2,02 € / k g
1.4.1999 2,69 18,03 .50.00 ' 2 ,02 € A g
1.2.2000 . 2,86 18,03 50,00 3 ,62  € A g
1.6.2000 2,86 18,03 50,00 . 3 .62 € A g  ;
1.1:2001 2,86 18,03 50,00 3,62 € A g '
1.1.2002 2,86 " 18,03 50,00 • 3 , 6 2 € A g
1.1.2003 2 ,8 6 . . 18,03 50,00 3 . 6 2 € A g  :
1.1.2004 2,85 18,03 50,00 3 ,62  € A g
1.1.2005 2 ,85  ■ 18,03 50,00 3,62 € A g
1.1.2006 2,85 18,03 50,00 3,62 € A g
11 Tullihallituksen laskemat verotusarvot -  Taxable values calculated by the National board of Customs
2| 1985-1994 liikevaihtovero -1 985 -19 94  Turnover tax 
3) V. 1995 lähtien €/yksikkö -  As of 1995, € /un it
4) Kysytyimmän hintaluokan savuke -  The cigarette in the price class most in demand
5) Sisältää savukkeiksi käärittävän tupakan -  Includes tobacco for hand rolled cigarettes
6) Kysytyimmän hintaluokan savukkeiksi käärittävä tupakka -  Tobacco for hand rolled cigarettes in the price class most in demand
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14 Verolliseen kulutukseen toimitettujen tupakkatuotteiden keskimääräinen vähittäismyyntihinta1) neljännesvuosittain vuosina 2005 ja 2006
Average retail pricesl) of tobacco products delivered for taxable consumption quarterly in 2005 and 2006
V uosi K eskim äärä inen  v ä h ittä is m y y n tih in ta  ( € ) - A ve rage  re ta il p rice  ( € )
Year
Kuukausi 
- M on th
S avukkeet ■ • K ysy ty im m an S ik a r it  . P iippu- ja P iip p u - ja K ysytyim m än
C iga re ttes h in ta luokan C igars savuke- savuke tupakan h in ta luokan
savukke iden tupakka3) kesk im ää rä inen savukke iks i
h in ta 2) P ip e a n d ' v ä h ittä is - kää rittävän
The p rice  o f th e c ig a re tte  • m yyn tih in ta  2) tupakan  h in ta 2)
c ig a re tte s  in  th e tobacco3) • The  ave rage  re ta il The p rice  o f
p rice  c lass m os t - p rice  o f p ipe  and . th e  tobacco  fo r
in  dem and2) c ig a re tte hand-ro lled  ■
tobacco2) c ig a re ttes  in 
th e  price  class 
m os t in  dem and2)
20 kp l ■ 20 kp l ■ ' 10 kpl 30  g 4 0 g 30 g
20 pcs 20 pcs . 10 pcs
2005 4) ■
I-X II 3,73 ■ 4,00 4 , 9 9 . '
M i l 3 ,65  ' 4,00 4 ,95
IV -V I .. 3 ,73 4.00 •• 4 .99
V II- IX 3,76 . 4,00 4 ,99
X -X II 3,76 ' 4.00 5,03.
2006 4) •
l-X I I 3 ,84  - 4,10 5,04
l - l l l 3,81 ' 4,10 - 4,97
IV -V i 3 ,85 4,10 5,05
V II- IX 3 ,85  ’ 4,10 5,07
X -X II 3 ,85 4,10 5,07
1) Laskettu Tullihallituksesta saatujen vähittäismyyntihintojen sekä kappale-/grammamäänen mukaan.
Calculated according to the retail sales prices and quantity/gram figures obtained from the National Board of Customs.
2) Lähde: Tullihallitus, veroyksikkö. — Source: National Board of Customs, tax
3) Sisältää savukkeiksi käärittävän tupakan. -  Includes tobacco for hand-rolled cigarettes.
4) Hinnankorotukset tammikuussa 2005 ja tammikuussa 2006. -  Price increases in January 2005 and in January 2006.
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Väestön tuoakointitiedot-Smoking habits of the population
15 Päivittäin tupakoivien osuudet (%) vuosina 1979-2006 sukupuolen ja iän mukaan
Proportion of daily smokers (%) in 1979-2006 by sex and age
Vuosi 
■ Year
M ie h e t -  M a les  
Ikä -  Age 
1 5 - 2 4 ' 2 5 -4 4 4 5 -6 4 Yhteensä
To ta l
N
N a is e t-F e m a le s  
Ikä -  Age
' ■ 1 5 -2 4  2 5 -4 4 4 5 -6 4 Y hteensä
To ta l
N  ;
Yhteensä
To ta l
1979 ■ 37 38 31 36 2 548 28 22 10 18 2 377 27
1980 ' 29 41 30 35 2 431 21 .21 10 \  17 2 332 26
1981 30 41 31 36 2 097 ■ 24 . 24 10 19 2 0 1 2 27
1982 25 37 2 8 ' 32 2 1 0 2 21 21 9 . 16 ■ 1 911 . 2 4
1983 22 . 36 29 32 ■ 1 964 22 25 10 19 2 023 25 .
1984 28 39 30 ■ 34 1 749 18 ' 24 9 17- • 2  073 25
1985 : ' 27 37 28 32 1 637 16 18 8 14 ■. 1 781 23
1986 30 - 39 27 33 ■ 1 9 0 2 - 25 22 .10 18 2 1 8 7 ' 25 '
1987 . 28 . 39  . 29 33 1 873 23 26 13 21 2 1 7 0 . 2 7 '
1988 . 31 39 ■ 28 33 1 884 22 25 12 20 2 001 ' 27
1989 . 30 38 . 29 33 1 8 5 3 25 ' ' 22 13 ■ 19 2 024 26
1990 ' . 28 36 30 . 32  . 1811 ■ .2 3 - 23 14 20 ■ 2  001 : 26
■1991 - . 27 . 3 8 ' 31 33 1 7 8 3 - 28 26 13 22 2  026 27 ■
1992 30 3 6 ' ; 30 33 1 733 23 25 14 20 1 981 26
1993 27 35 2 7 - ' 30  ■ 1 6 1 0  ' . 22 23 12 ■ 19 ' 1 863 24
1994 ■ 26 30 25 27 1 669 22 21 14 . 19 1 831 . 23
1995 23 36 26 29 1 688 23 23 . 15 . 20 1 956 24
1996 23 . 3 1 - 2 6 ' 27 1 6 6 9 ■ 23 20 14. 18 . 1 928  . 22
1997 . 23 34 28 30 1 588 . 21 22 17 ■ 20 1 928 24
1998 25 36 27 30 1 689 23 . 25 15 20 1 ,816  ■ 25
1999 . 18 31 28 27 1 538 21 24 - 15 20 1 833 23
2000 .22 31 -26 27 1 569 22 . 2 2 18 20 1 899 .23 '
2001 ■ 31 • 31 26 29 1 589 •• 23 V 2 2 - 16. 20 1 880 ,  24
' 2002 2 5 . 29 27 27 1 4 8 1 . 23 20 . 17 20 1 7 7 8  ' '2 3
2003 23 . 27 25 .2 6 1 516 20 21 17 19 1 8 T 9  ' 22
2004 21 31 27 . 27 1 536 24. . 20 1 8 . . 20  . . 1 8 3 3 23
2005 20 30 25 ■ 26 .1 5 2 2 .20 ■ 18 . 18 18 ■ 1 7 6 5  . 22
2006 21 26 25 24 1 477 18 20 19 19 1 778 21
Lähde: Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen (AVTK), Kansanterveyslaitos. 1978-2006 
Source: Health Behavior among the Finnish Adult Population, National Public Health Institute, 1978-2006
16 Päivittäin tupakoivien eläkeikäisten osuudet (%) vuosina 1985-2005 sukupuolen ja iän mukaan 
Proportion of elderly people smoking daily (%) in 1985-2005 by sex and age
Vuosi
Year
M ie h e t -  
Ikä -  Age 
6 5 -6 9
M a les
7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4
Yhteensä
T o ta l N
N a ise t — 
Ik ä - A g e  
6 5 -6 9
Females
7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4
Y hteensä
T o ta l N
1985 ' 17 15 10 15 648 6 5 3 .5 683
1987 17 20 14 ■ 17 786 6 5 4 . 5 783
1989 18 16 ; I l 16 . 783 7 ' 6 3  . 6 779
'1 9 9 3 20 10 9 7 14 784 . 8 8 4 3 7 760
.1997 17 11 8 4 12 953 6 7 3 1 ■ 5 933
1999 12 11 13 5 11 858 7 5 4 4 . 5 936
2001 13 16 6 7 12 .993 7 3 6 . 4  ' 5 956
2003 18 13 8 3 13 914 . . 7 ' 5 8 2 6 949
2005 1 2 ' 11 7 3 9. 924 6 4 . 2 3 4 939
Lähde: Kansanterveyslaitos: "Eläkeikäisen väestön terveyskäyttäytyminen" tutkimus 1985-2005.
Source: National Public Health Institute: "Health Behaviour among Finnish Elderly" Research 1985-2005.
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17 Päivittäin tupakoivien 14-, 16- ja 18 -vuotiaiden osuudet (%) vuosina 1977-2007 sukupuolen ja iän mukaan 
Daily smokers aged 14,16 and 18 years; proportions (%) by age and sex in 1977-2007
V uosi
Y ear
P o ja t 
Ikä — 
■ 14
- B o y s
A ge
16. 18 Y hteensä
To ta l
N '
T y tö t 
Ikä -  
14
- G ir l s
A ge
16 18 Y hteensä.
To ta l
N
Yhteensä
T o ta l
1977 11 .3 0 .41 '■ 27 1 078 15 27 •32 25 1 044 26
1979 •9 • 25 33 22 1 616 9 25 ' ' .2 6 20 1 6 2 6 . 21
1981 ' 15 30 36 • ■ 27 1 542 12 25 26 21 1601 24
1983 . ' 15 27 34 . 25 1331 13 23 25 20  ■ 1 500 23
1985 13 28 • 32 . .2 4 1 2 4 8 ' 10 25 25 . 20 1 393  . 22
1987 14 33 37 28 3 445 10 . 28 32 23  ■ 3 887 26
1989 16 36 38 30 ■ 1051 13 29 29 ' 24 1 218 27
1991 14 32 36 . 27 3 097 . 15 27 28 23 3 7 1 2 .25 .
1993 15 29 35 26 3 400 13 26 25 2 1 , 3  953 24
1995 • 12 ' 30 • 35 26 3 480 13 26 ■28 22 4 0 8 3 ' 24
1997 14 26 33 24 • • 3 382 . 17- 27 28 ■ 24  , '4 1 4 1 24
1999 12 28 34 25 ■ 3 408 17 30 . 30 26  . 3 9 6 2 25
2001 ,13 . 29 33 ' "  25 2 9 1 7 15 31 "3 1 26 3 599 25
2003 7 23 35 22 2 6 6 5 - . • 11 • 29 35 25 3 338, 24
2005 7 , . 23 34 21 2 579 10 27 . 33 . 23 3 1 1 1  .. 22
2007 5 " 21 .30 19 ' 2 1 6 9 7 23 .2 9 - 20 3 029 19
Lähde: Tampereen yliopiston terveystieteen laitos: "Nuorten terveystapatutkimus."
Source: Tampere University, School of Public Health: "The Adolescent Health and Lifestyle survey."
18 14- ja 16-vuotiaiden tupakoivien tupakkaostot (%) vuosina 1977-2007
Purchases of tobacco by daily smokers (%) in 1977-2007 at the age of 14 and 16
V uos i 
Y e a r .
Tupakan o s to p a ik k a -
K iosk i
.K iosk
Ik ä - A g e
14 16
Place o f purchasing  tobacco
K auppa ■
Shop
Ikä -  A ge
14 16
K ave rit
Friends
Ikä -  A ge
14 ' 16
M uu  
O the r11
Ik ä - A g e
14 16
N
14 16
1977 71 67 59 84 18 14 18 . 14 93 •• 208
1979 64 84 52 78 30 12 9 1 3 - 100 . 276
1981 68 79 •3 9 67 28' 12 5 10 140 294 '
1983 ■ 69 90  - 40 78 . 22 1 3 ' 11 13 124 228
1985 ' 72 89 ' 38 78 22 11 • 10 14 97 251
1987 " 7 6 88 37 78 • 22 10 ■ • 9 15 ■ ' 247 . 741
1989 ' 78 90 .44 81 19 ■ 10 12 17 ■ 114 . 238
1991 79 '88 45 ■ 86 ■ 29 13 24 • 21 3 6 4 : 663
1993 72 87 39 80 • 32  . 15 17 17 • 343 695
1995 ■ 73 86 39 76 38 ■ 21 14 15 301 743
1997 61 69 16 38 44 28 30  ■ 24 . 382 663
1999 49 61 17 ' 35 45  . 34 29 38 360 703
2001 46 58 19 33 48 36 31 41 . 367 592
2003 36 4 3  ' 14 27 .48 32 27 31 212 616
2005 • 31 47 16 32 51 3 6 . 22 31 194 '4 5 0
2007 .32 43 18 34 45 32 •15 24 . 113 348
1) Vuosina 1999-2007 aikaisempia vuosia enemmän ostopaikkavaihtoehtoja. -  In 1999-2007 more alternatives for puchasing than in the previous years.
Lähde: Tampereen yliopiston terveystieteen laitos: "Nuorten terveystapatutkimus."
Source: Tampere University. School of Public Health: "The Adolescent Health and Lifestyle survey."
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19 Päivittäisten tupakointikertojen keskiarvo päivittäin tupakoivilla vuosina 1979-2006 sukupuolen ja iän mukaan
Mean of daily smoking frequency among daily smokers in 1979-2006 by sex and age
Vuosi
Year,
M ie h e t -  
Ikä -  Age 
1 5 -2 4
M ales.
2 5 -4 4 4 5 -6 4 Yhteensä
To ta l
N
N a is e t -  Fem ales 
-Ikä  -  A ge 
1 5 -2 4  ' 2 5 -4 4 4 5 -6 4 Y hteensä
To ta l
'• N Y hteensä
T o ta l
1979 14 20 20 19 853 11 14 . 14 .- 13 403 17
1980 :14 19 20 19 799 10 . 13 : ■ 14 13 368 17
1981 15 . -20 19 ' 19 . 708 12 14 14 14 356 17
1982 '1 4 20 20 18 651 11 . 14 14 13 292 17
1983 15 '1 9 18 18 585- 11 ' 14 14 13 351 16
1984 . 16 20 19 19 557 11 14 '  17 14 331 17
1985 15 ' 20 22 20 481 11 13 15 13 243 17
’ 1986 ■ 15 - 19 22 19 587 11 13 . 14 13 375 16
1987 15 ■ 19 21 19 555 10 14 13 13 425 16
1988 15 20 19 19 623 ' 13 13 15 . 13 403 17
1989 16 19 20 19 607 ■ 13 ■ 13 14 13 384 . 17
1990 15 19 21- 19 582 11 14 15 14 398 17-
1991 16 19 20 19 590 11 14 14 13 436  ■ 17
1992 14 19 2 2 . 19 566 11 14 16 . 14 ■ 395 - 1 7  ■
1993 15' 19 20 19 . 481 . 11 13 1 6 . 13 344  . 16
1994 .15 ■ 19 20 19 446 • 11 13 15 13 340 16
1995 15 ' 18 19 18 489 • 11 13 15 13 380 ' 16
.1996 15 18 2 2 ' 19 453 12 13 14 13 349 . ' 16
1997 13 18 19' 18 466 ' 10 13 14 13 378 16
1998 16 ■ 18 • 20  • 18 505 12 " 12 13 13 . 370  . 16
1999 17 17 19 18 414 10 • 13 14 13 . 368 16
2000 17 18 18 ' 18 419 n ' 13 14 13 382 15
2001 14 ' 17 19 17 456 n 13 13 12 368 ■ 15
2002 15 ' 18 20 . 18 ' 405 n 12 13 12 353 ' 15 .
2003 13 • 17 19 17 3 8 6 ' 1 1 ' ' 13 14 13 349 15 .
2004 13 17 ' 18 17 410 ' n 11 13 12 354 15
' '2 0 0 5 11 17 18 . ■ 17 392 " n  ■ 12 14 13- 316 15
2006 14 15 19 17 353 n 12 ■ 13 12 336 14
Lähde: Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen (AVTK), Kansanterveyslaitos. 1978-2006 
Source: Health Behavior among the Finnish Adult Population, National Public Health Institute, 1978-2006
20 Päivittäin tupakoivien halu lopettaa tupakointi (%) vuosina 1979-2006 sukupuolen ja iän mukaan 
Desire to quit daily smoking (%) in 1979-2006 by sex and age _________
Vuosi 
' Y ear
M ie h e t- M a le s  
Ik ä - A g e  ' 
1 5 -2 4  2 5 -4 4 4 5 -6 4 Yhteensä
Tota l
. N
N a is e t-F e m a le s  
Ik ä - A g e  
1 5 -2 4  2 5 -4 4 4 5 -6 4 Y hteensä
To ta l
N Y hteensä
Tota l
1979 ■ 57 65 55 60 895 64 62 5 8 ' 62 424 61 '
■ 1980 56 63 53 59 853 55 67 68 64 385 61
1981 64 • 67 58 64 727 53 62 64 60 • 366 63
1982 47 59 ■ 5 8 ' 57 664 59 74 55 6 6 - 301 60
1983 . 46 60 63 59 617 60 73 52 66 . 375 62
1984 46 67 54 60 585 • 51 67 68 6 4 ' 351 61
.1985 . 51 59 54 56 517 -48 58 56 56 254 56
1986 46 57 54 54 624 46 65 58 5 9 . ■ 396 56
1987 50 57 49 53 617 47 57 61 56 457 54
1988 50 61 57 58 626 48 58 71 58 406 •58
1989 46 64 . 55 58 616 48 . 63 47 56 382 57
1990 .51 58 53 55 579 46 56 5 7 ' 54 400  - 55 '
1991 . 5 2 ' 61 ■ 54 58 593 42 58 64 55 434 57
1992 54 61 59 59 566 49 56 61 56 395 57
1993 . 51 63 60 60 481 51 63 64 61 344 60
1994 48 59 49 53 447 ' 58 61 58 60 340 56
1995 49 58 51 54 490 55 65 57 61 378 57
1996 58 ' 55 57 56 448 43 58 51 52 347 55
1997 50 56 ' 5 4 ' 54 464 42 55 56 53 379 5 4 -
1998 58 . 59 61 60 504 44 57 62 56 366 58
1999 50 - 57 52 54 413 43 53 50 49 367 51
2000 48 60 61 59 416 55 62 54 ' 58 381 58
.2001 45 58 ■ '5 4 54 455 48 62 56 57 367 •56
2002 42 54 54 52 404 52 57 50 53 351 53
2003 51 52 53 52 ' 389 : 43 • 5 6 56 54 351 53
2004 42 56 ■55 53 416 51 54 63 57 -353 55
2005 57 53 57 55 . 392 44 63 52 55 319 55
2006 47 63 64 61 358 48 58 68 61 • 334 61
Lähde: Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen (AVTK], Kansanterveyslaitos. 1978-2006 , 
Source: Health Behavior among the Finnish Adult Population, National Public Health Institute, 1978-2006
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21 Kuluneen vuoden aikana tupakoinnin lopettamisyrifyksen tehneiden osuus päivittäin tupakoivista (%) 
vuosina 1985-2006 sukupuolen ja iän mukaan1)
Proportion of persons having attempted to give up daily smoking (%) during the past year in 1985-2006 
by sex and age1) ________________  ' ' _______________________________  ' ■
V uosi 
.Year •
.M ie h e t - M a le s  
Ikä -  A ge  - 
1 5 -2 4  2 5 -4 4 4 5 -6 4 Yhteensä
To ta l
N
N a is e t -  Fem ales 
Ikä -  A ge 
1 5 -2 4  25—44 4 5 -6 4 Y hteensä
T o ta l
N Y hteensä
Tota l
1985 38 21 15 23 515 • 35 • 31 21 ' 30  '■ 252 ' 25
1986 32 21 ■ 12 21 621 44 .3 3 21 34 396 26
1987 34 25 12 ' 23 613 45 2 6 - 20 29 451 26
1988 • ' 31 • 21 16 ■: 22 620 42 27 24 29 402 25
1989 47 1.9 ' 15 ' 23 609 ' '41 ' 25 15 27 385 24
1990 35 . 2 5 . ‘ 13 23 582 35- 23 23 26 395 24
1991 ■ 33 21 ' 18 22 585 43 25 23 28 . 426 25
1992 . 40 22 11 ■ 22 562 • 49 24 19 28 ■ 391 24
1993 4 9 ' 27 • ' 19 28 475 46 26 15 28 343 28
1994 42 24 16 24 ■449 53 33 20 34 339 28
1995 38 22 14 22 . 489 49 . 32 ' 2 3 . 33  • 374 '. 27
1996 39 23 13 ' 21 446  . . 39 24 14 2 4 , 346 23
1997 56 28 17'. 27 461 59 35 27 37 376 32
1998 .6 0 ' ' 34 ■ 30 36 503 63 42 ' 32 • 43 369 39 .
. 1 9 9 9  ' 46 . 30 22 . 28 409 64 . 39 . 34 42 362 35 •
2000  ■ 33 . 35 22 • 30  . . 421 64 42 ' ' 26 40 381 35
2001 52 33 ' 26 34 453 65 48 33 ' 47 365 •39
2002 53 36 ' 2 4 : 33 405 59 ■ 49 • 30 44 352 38'
2003 60 36 . 24 ' 35  . .3 8 6  ’ 63. ' 44 • 30 42 ■ 347 38
2004 54 35 25 33 413 ■ 60 .43 27 40 351 36
2005 56 '3 8 31 37 . 391 51 . 44 •34 41 316 . 39
2006 51 41 25 .3 5 - ' 356 54 51 31 42 .335 ' 3 9
1) Lopettamisyritys alle 1 kk sitten. 1 -6  kk sinen sekä 6 kk—1 vuosi sitten -  Attempted to give up smoking during the past month. 1 -6  months ago and 
from 6 months to one year ago.
Lähde: Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen (AVTK), Kansanterveyslaitos. 1978-2006 
Source: Health Behavior among the Finnish Adult Population. National Public Health Institute. 1978-2006 .
22 Tupakoinnin terveyshaitoista huolestuneiden1) päivittäin tupakoivien osuus (%) vuosina 1989-2006 
sukupuolen ja iän mukaan
Concern for health damages of smoking1) among daily smokers (%) in 1989-2006 by sex and age
V uosi
Y ear
M ie h e t -  M a le s  
Ikä -  A ge 
1 5 -2 4  2 5 -4 4 4 5 -6 4 Y hteensä
To ta l
N
N a is e t -F e m a le s  
Ikä -  A ge  
1 5 -2 4  2 5 -4 4 4 5 -6 4 Y hteensä
To ta l
N Y hteensä
To ta l
1989- • 65 76 71 73 616 68 .80 ■ '75. 76 388 74
1993 78 80 ' 76 78 484 75 90 ■ 81 84 344 81 ■
1994 60 80 76 75 452 84 86 ' .  81 84 341 79
1995 67 72 73 72 490 . 73 85 84 82 380 76 .
1996 66 72 7 3 71 448 60 ■ 57 .7 8 77 347 74
1997 59 75 ' 71 71 464 71 85 88 ■ 83 . 378 77 .
1998 67 '7 7 76 75 504 71 . 82 88 81 368 ■ 78 ■ •.
1999 58 76 ■ 81 • 76 416 . 79 82 • 84 82 368 79  •
2000 54 78 ' . 81 76 424 .76 ' 84  . 80 . 81 383 78
2001 64 80 80 77 455 73 83 . 81 80 370 78
2002 64 . 77 74 73 '406 '6 9 85 83 . •81 352 77
2003 : 56 76 79 74 389 77 78 '• 80 79 350 76
2004 44 72 80 .72 ' 414 84 ••■ 88 90 88 353 79 -
2005 58 73 82 75 395 82 •81 ' 84 82 . 319 78
2006 59 83 82 76 356 77 83 92 86 336 81
1) Hyvin huolissaan ja hieman huolissaan olevat. -W e ry  worried and a little worried
Lähde: Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen (AVTK), Kansanterveyslaitos, 1978-2006 • 
Source: Health Behavior among the Finnish Adult Population, National Public Health Institute, 1978-2006
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23 Ei koskaan säännöllisesti tupakoineiden osuus (%) vuosina 1979-2006 sukupuolen ja iän mukaan
Proportion of people never having smoked regularly (%) in 1979-2006 by sex and age
V uosi . 
Year
M ie h e t -  M a le s  
Ik ä - A g e  . 
1 5 -2 4  2 5 -4 4 4 5 -6 4 Y hteensä
Tota l
N
N a is e t -  F e m a le s . 
■ Ik ä -  Age 
1 5 -2 4  2 5 -4 4 4 5 -6 4 Y hteensä
Tota l
N Yhteensä
To ta l
1979 49 34 27 34 2 506 60 62 " 80 69 2 298 51
• 1980 • 59 33 • 2 8 , 36 2 377 67 61 83 71 •2 266 . 53
1981 60 ' 35 32 38 2 040 66 .5 9 8.0 . : 68 190 7 ■ 53
1982 67 38 34 ■ 41 2 053 70 64 83 . 72 1 813 56
1 9 8 3 - . 68 38 31 40 1 937 70 59 . 79 68 1 934 54
1984 64 36 33 41 . 1 717 74 58 81 69 1 9 8 9 56
1985 67 37 30 42 1 621 75 60 7 8 . 69 1 7 5 6 56
1986 64  ■ 35 31 40- 1 8 8 3 67 58 78 67 2 1 5 0 54
1987 66 37 36 43 183 7 70 5 4 - 76 65  . 2131 55
1988 61 39 3 4 . 42 1 865 68- 55 76 64 1 955 53
1989 63 . 38 34 42 1 824 65 .60 ' 78 67 1 977 ' .5 5 .
1990 . 65- 44 33 44 ' 1 792 69 57 . 73  ' .6 5 1 971 55
1991 64  • 40 34 43 1 768 63 ' 55 72 62 1 987 53
1992 60 38 35 41 1 695 .66 52 • .72 62 1 946 53
1993 •6 4 40 35 43 ' 1 585 68 59 75 66 1 833 • 55
1994 65 45 35 45 , 1 646 68 58 72 . 6 5 1 813 55
1995 65 40 34 43 1 6 6 9 67 54 67 . 62 1 926 53
1996 • 68 46 34 45 1 633 68 60 . 68 64 1 889 55
1997 69 43 33 43 ' 1 567 ' 72 58 64 . 63 1 902 54
1998 70 41' 34 43 1 6 7 3 70 55 66 62 1 7 8 5 - 53 '
1999 73 46 38 48 1 508 " 7 3 . 57 65 63 1 796 56
2000 72 44 37 46 1 543 •69 . 60  . ' ' 63 63 1 871 55 .
2001 .60 4 7 ' 33 43 1 568 .67- 57 63 • 61 1 837 ' • 53
2002 66 ' 47 34 44 1 452 • 70 . 60 59 61 1 7 5 0 ' 53
2003 71 51 36 48 1 502 72 . 5 9 . ■ 59 62 1 798 55
■ 2004 75 47 36 47 1 523 69 61 60 62 1 8 1 2 55
2005 73 51 32 45 1 503 70 61 ' 57 . 61 1 745 54
2006 72 54 ' 37 49 1 4 5 4 73 59 57 61 1 7 5 4 . 55
Lähde: Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen (AVTK), Kansanterveyslaitos. 1978-2006 
Source: Health Behavior among the Finnish Adult Population, National Public Health Institute, 1978-2006
24 Ei koskaan säännöllisesti tupakoineiden eläkeikäisten osuus (%) vuosina 1985-2005 sukupuolen ja iän mukaan 
Proportion of elderly people never having smoked regularly (%) in 1985-2005 by sex and age
Vuosi 
Y ear .
■ M ie h e t -  
Ik ä -  A ge 
6 5 -6 9
M a le s
7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 Yhteensä
To ta l
N
N a is e t -  
Ik ä - A g e  
6 5 -6 9
:em a les
7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 Yhteensä
Tota l
N
1985 30 34 35 33 627 84 . 91 . 92 89 659
1987 23 29 36 28 738 85 87 91 87 737
1989 . 2 6 29 37 30 74 4 ' - ' 8 4 87 88 86 743
1993 27 : 27 32 44 30 990 82 . 83  . 85 92 85 946
1995 33 23 31 43 30 965 77 87 82  . 92 84 937
1997 32 33 24 32 31 890 82 80 83 92 83 8 7 8 .
1999 36 29 24 39 32 806 84 82 86 88 84 881
2001 39 37 28 36 • '36 944 78 79 80 86 80 900
2003 35 37 • 31 35 35. ■ 864 79 83 83 88 82 893
2005 40 38 . 40 36 39 894 78 80 84 82 81 901
Lähde: Kansanterveyslaitos: "Eläkeikäisen väestön terveyskäyttäytyminen" tutkimus 1985-2005.
Source: National Public Health Institute: "Health Behaviour among Finnish Elderly" Research 1985-2005.
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25 Tupakoinnin lopettaneet (%) vuosina 1979-2006 sukupuolen ja iän mukaan1)
Proportion of persons having stopped smoking {%) in 1979-2006 by sex and age1)
V uos i 
. Year
M ie h e t -  
Ikä -  A ge 
1 5 -2 4
M ales
2 5 -4 4 4 5 - 6 4 ' Y hteensä  N 
T o ta l
■ N a ise t-F e m a le s  
Ikä -  A ge  
1 5 -2 4  ' 2 5 -4 4 4 5 -6 4 Y hteensä  N 
To ta l
Y hteensä
To ta l
1979 • •9 22 ' 35  • 25 2 548 : 8 • 12 8 .1 0  ' 2 3 7 7 ' ' 17
1980 ' 8 21 , 33 2 3 . 2 431 8- ' 14 ' 6 10 2 332 .• ■ 16. ■
1981 7 '1 9 31 21 .2  097 • 7 '1 4 7 10 , 2 0 1 2  • 16
.1982 : ' 6 22 30 22 2 1 0 2  ' 5  . - 1 3 . . 6 9 1 911 . •16
1983 6 • 20 .30 21 1 964 ■4 •13 8 10 . 2 0 2 3 15
1984 5 21 ' 29 ' 20 1 749 • '  5 15 6 : ■ 10 2 073 14
1985 ■ .4 20 2 8 . -  '19 1 637 6 17 10 12 • 1 781 '16
1986 ' 4 21 33 21 1 9 0 2 5 ' 15 8 10 2 1 8 7 15
1987 4 ■ 19 . 2 5 . 17 . 1 8 7 3 4 16 7 11 . 2 1 7 0  . 14 '
1988 5 17 28 •18 1 884 : -5 16 '9 11 2 001 . ■ 15
1989 ■ 5 18 31 20 .1 853 7 13 '• 7 ■ 10 2 0 2 4 . •15
1990 5 . 16 28 '18  ' 1 811 ' 5  ' 16- 8  . • 11 . 2 001 15
1991 . 6 ' .17 . 27 18 1 7 8 3 6 17. 10 . 12 ■ 2 0 2 6 '  . .15 '
1992 6 • 20 28 20  • 1 733 • 8 18 11 14 1 981. 16 •
1993 "  6 18 . 3 0 - 20 1 610 ' 5 13 11  . 11. ■’ 1 863 15
T994 ■ 6 19 32 22 1 669 • 5 ■ 17 11 .12 ■ 1 831 17
1995 7 18 33 22 1 6 8 8 6 19 14 - 14 . 1 956 .1 8
1996 5 ' 17 36 23 1 6 6 9 . 6 • 17 • •15 . 14 1 928 ' ' '1 8
1997 ' 5 17 34 23 1 5 8 8 5 ' 16 17 14 ' . 1 9 2 8 18
1998 3 19 ■34 23 1 6 8 9 5 . 17 16 14 ■ 1 8 1 6  ■ 18 :
1999 5 18 31 21 1 538 4 ' 16 17 14 . . 1 833 . 17
2000 . 5 21 33 . . 24 1 569 5 16 17 14 ' 1 8 9 9 19
2001 . 5 . .18 36 23 1 589 . 7 17 19 ■ -16 " 1 8 8 0 19
2002 4 18 34 23 1 481 . 4 15 ■ 19 15 . 1 778 19
2003 3 ' 17 35  ' 23 1 516 3 '■ .15. 20 ' 15 .1 819 19
2004 . 3 .18' 33 22 1 536 . ' 4 16 20 16 ' 1 833 19-
2005 4 • 15 37 24 1 522 5 17 21 ■17 . 1 765 20
2006 5 . 16 33 22 . 1 4 7 7 6 17 20 17 1 778 • 19
Lähde: Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen (AVTK), Kansanterveyslaitos, 1978-2006 
Source: Health Behavior among the Finnish Adult Population, National Public Health Institute, 1978-2006
26 Tupakoinnin lopettaneet eläkeikäiset (%) vuosina 1985-2005 sukupuolen ja iän mukaan1) 
Proportion of elderly people having stopped smoking (%) in 1985-2005 by sex and age1)
V uosi
Y ea r
M ie h e t -  
Ik ä -A g e  
6 5 -6 9
M a le s
7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 Y hteensä
To ta l
N
N a is e t -  Fem ales 
Ik ä - A g e  
.65—69 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 . Y hteensä 
To ta l
N
1985 42 41 43 - 42 648 9 3 4 . 6 683
1987 50 44 40 46 ■ 786 6 ' ■ 7 ■ 5 6 783
1989 47 43 • ' 39 ' 44 779 . 6 6 . 8  . 7 . 785
1993 50 54. 53 43 ■ 51 1 033 8 10 10 5 . 8 1 0 0 2
1995 ' 40 58 '47. 43 • 47 989 11 . 6 12 6 9 970
1997 42 44 • 54 47 . 47 .953 11 9 13 4 10 • 933
1999 43 46 • 51 43 '. 46 .8 5 8 7 11 9 7 9 936
2001 44 42 . 56 51 47 993 . 12 ' ■15 1 2 . • • 8. 12 956 ■
. 2003 42 46 • 47 52 • 45 914 .13 9 9 8 10 949
2005 45 4 6 - 43 54 46 924 15 .1 6 13 12 . 14 939
1) Lopettaneet 1-12 kkja yli lv. sitten.-S topped for 1—12 months and over a year ago.
Lähde: Kansanterveyslaitos: "Eläkeikäisen väestön terveyskäyttäytyminen" tutkimus 1985-2005. • .
Source: National Public Health Institute: “Health.Behaviour among Finnish Elderly" Research 1985-2005.
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Nuuskan käyttö  -  Use of snuff
27 Nuuskaavien osuudet (%) vuosina 2000-2005 sukupuolen ja iän mukaan 
Current users of snuff (%) in 2000-2005 by sex and age
N uuskan käy ttö  
U sing snu ff
M ie h e t -  M a le s  
Ikä -  A ge '
1 5 -2 4  2 5 -4 4 4 5 -6 4 Y hteensä  N 
Tota l
N a is e t -  Fem ales 
Ikä -  A ge
1 5 -2 4  2 5 -4 4  4 5 -6 4 Y hteensä
To ta l
N Yhteensä
Tota l
. P ä iv ittä in
D a ily 2000 ' 3 2 0 1 1 554. 0 0 0 0 1 890 •1 .
2001 2- 1 0 1 1 564 0 0 0 0 1 842 1
2002 3 2 0 1 1 454 1 0 0 ' . 0 1 745 1
2003 2 3 1 2 1 498 0 0 0 0 1 7 8 7 .1
2004 4 ■ 5 0 3 1 529 0 ' 0 0 0 1 808 • 1.
2005 2 4 1 2 1 504 0 0 0 0 1 729 1
S atunna ises ti
O ccasiona lly 2000 5 2 0 2 . 1 554 T 0 ■ 0 ■ 0 1 890 1
2001 10 . 3  ' 0 3 1 564 0 0 0 0 1 8 4 2 1.
2002 • 6  . 3 0 2 1 454 1 0 0 0 1 745 V
2003 7 ■3 0 3 1 498 1 0 ' .0 '  0 1 787 1
2004 6 4 . 0 3 1 529 1 0 0 - 0 1 808 . 1
2005 6 4 0 2 1 504 1 0 0 0 1 729 1
Lähde: Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen (AVTKI, Kansanterveyslaitos. 1978-^2005 
Source: Health Behavior among the Finnish Adult Population, National Public Health Institute. 1978-2005
Altistuminen ympäristön tupakansavulle  -  Exposure to the environmental tobacco smoke
28 Niiden henkilöiden osuus (%), joiden kotona kukaan ei tupakoi vuosina 1985-2006 sukupuolen ja iän mukaan 
Proportions of persons at whose home no one smokes (%) in 1985-2006 by sex.and age
V uosi
Y ear
M ie h e t - M a le s  
Ikä -  A ge  
1 5 -2 4  2 5 -4 4 4 5 -6 4 Yhteensä
Tota l
N
N a is e t -  Fem ales 
Ikä -  A ge 
1 5 -2 4  2 5 -4 4 4 5 -6 4 Yhteensä
To ta l
N Y hteensä
Tota l
1985 63 63 69 65 1 637 66 71 77 72 1.781 68 ■
1986 • 56 62 70 63 1 902 61 67 77 . .69 2 1 8 7 - 66
1987 63 62 • 69 64 1 8 7 3 66 67 72 68 2 1 7 0 67"
1988 60 65 69 65 1 884 66 70 77 . 71 2 001 ■ 68
1989 60 66 70 66 1 853 68 73 75 73 2 024 70
1990 71 70 69 70 1811 66 74 76 74 2 001 72
1991 65 66 68 66 1 7 8 3 66 74 76 73 2 026 70
1992 ■ 62 68 ' 68 66 1 733 72 ■74 78 75 1 981 71
1993 64 67 .7 0 68 1 610 66 73 81 75 1 8 6 3 71
1994 67 75 74 73 1 669 73 79 81 78 1631 76
1995 72 70 76 73 1 688 72 80 79 . 78 1 956 76
1996 . 70 72 . 72 72 1 669 71 80 83 80 1 928 76
1997 72 72 73 73 1 588 74 . 81 80 79 1 928 76
1998 ' 68 71 76 ' 72 1 689 71 77 82 78 1 816 75
1999 69 75 71 71 1 519 72 76 78 76 1 808 74
2000 64 71 72 70 1 549 70 75 76 75 1 867 .7 3
2001 61- 72 77 72 1 562 69 76 78 . 75  - 1 8 5 7 74
2002 69 75 70 72 • 1 456 67 77 77 75  • 1 771 ■74
2003 67 74 73 72 1 502 72 75 ' 78 76  . 1 7 9 6 74
2004 . 63 72 73 71 1 524 69 79 76 76 1 821 74
2005 76 73 ■ 72 73 1 499 71 . 7.6 76 75 1 741 74
2006 72 79 74 75 1 461 71 78 78 77 1 7 6 3 76
Lähde: Suomalaisen aik1978-2006uisväestön terveyskäyttäytyminen (AVTK), Kansanterveyslaitos, 1978-2006 
Source: Health Behavior among the Finnish Adult Population, National Public Health Institute. 1978-2006
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29 Kodin ulkopuolella työskentelevien altistuminen tupakansavulle työpaikalla päivittäin vähintään tunnin ajan (%) 
vuosina 1985-2006 sukupuolen ja iän mukaan1)
Proportion of persons working outside home exposed to tobacco smoke at workplace daily for at least one hour 
in 1985-2006 by sex and age f)
Vuosi
Y ear
M ie h e t -  
Ikä -  A gé  
1 5 -2 4
M a le s
2 5 -4 4 4 5 -6 4 Y h te e n s i
To ta l
N  .
N a i s e t - fe m a le s  
Ikä -  A ge 
1 5 -2 4  2 5 -4 4 4 5 -6 4 Y h te e n s i
To ta l
. N Yhteensä
To ta l
1985 ■ 24 44 39 38 .1 401 15 • 25 22 22 1 351 30
1986 28 49 40 42 ■ 1 617 20 • 22 22 22 1 668 32
1987 28 45 ■ 35 38 1 590 21 • 23 20 22 .1 674 30
1988 •26 44 3 9 - 39 1 604 20 ■ 20 22 • 21 . 1 568 30
1989 23 43 • . 36  • - 37 1 572 16 . 18 22 • 19 . 1 575 . 28
1990 24 •37 36 34 1 553 19 20 19 19 1 602 27
1991 19 38  ; 35 34 1 5 4 2 15 18 18 18 •1618  . 25  '
1992 20 32 37 . 31 . 1 437 ' 13 15 18 . 16 1 551 23
1993 17 • 32 3 5 - 30 1 315 13 . 15 . 14 - ■ -1 4 7 438 22
1994 18 26 27 25 1 3 5 2 12 ' ■ 12 11 1 2 . 1 381 18
1995 12 19 19 18 1 3 1 8 10 , 1 12 . 9 1 446 13
• 1996 ■ •12 21 20 19 1 3 0 3 9 9 6 8 1 4 1 5 13
1997 12 ■ 21 ■ 17 18 1 2 6 4 8 ■ . 6 7 • 7 1 431- 12
1998 13 21 19 18 1 3 8 8 8 . 7 10 . 9 1 359 • 13 ■ ■
1999 12 18 17 ' 1 6 . 1 2 6 9 .8 5 7 6 . 1 447 11 •
2000 • ' : 12 •• 14 ■ • 17 ' • 15 1 278 6 '6  ■ 7 6 •1 4 8 5  • ■ 10
2001 10 13 18 14 1 314 8 7 ' 6 7 1 450 10-
2002 ' 10 13 ' 18 . 14 • 1 233 ■ 8 5 6 6 1 3 9 3 10
2003 13 1-1 • . 10 11- 1 251 • ■ 6 • 4 . 5  ' 5 1 3 6 6  : 8
2004 8 13 12 12 1 2 7 6 6 • 3 6 . 5 1 3 7 3  ' 8
2005 9 12 11 11 1 256 ' 6 3 4 4 1 324 7
2006 9 7 12 • 9 1 174 6 4 ' 3 ' 4 1 3 5 9 6
Lähde: Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen (AVTK), Kansanterveyslaitos, 1978-2006 
Source: Health Behavior among the Finnish Adult Population, National Public Health Institute, 1978-2006
30 Kodin ulkopuolella työskentelevien henkilöiden tupakoinnin järjestäminen työpaikalla (%) vuosina 1995-2006 
sukupuolen mukaan D
Organisation of smoking at work of persons working outside the home (%) in 1995-2006 by sex D -
Vuosi J ä r je s te ly  - A rra n g em e n t
Y ear Kukaan e i tupako i 
N o one sm okes
M ie h e t N a is e t 
M a le s  . Fem ales
S a llit tu  va in  e r ity i­
sessä tupakkahuo­
neessa
P erm itted  o n ly  in a 
se pa ra te  sm oking 
room
M iehe t- N a is e t • 
M a le s  Fem ales
' S a llit tu  tupakkahuo ­
neessa ja  y k s ittä i­
sissä työhuone issa  
P erm itted  in a sepa ­
ra te  sm oking  room  
and in  p riva te  room s
M ie h e t N a is e t 
M a le s  Fem ales
S a llit tu  m yös 
m uua lla  s isä tilo is sa  
P erm itted  a lso  
e lse w h e re  ins ide
M ie h e t • N a is e t 
M a le s  Fem ales
N '
M ie h e t
M a le s
■N.
N a is e t ’ 
Females
1995 30 41 42 ' 47 17 9 ■ 1 l ' 3 1 164 1 328
1996 ■ 25 34 47 56 15 6 12 4 - 1 109 1 248
• 1997 . 26 35 , 48 56 14 6 13 4 ' 1 0 96 ' . 1 259 .
1998 26 33 • 51 . 5 9  . 10 4 14- 4 1 235 1 244
1999 2 9 41 50 53 9 • 4 12 . 3 1 126 1 3 2 6
2000 . 27 43 • . 50 .. 50 . 10 4 . 13 3 1 126 ■ 1.375
2001 :26 41 54 53 8 3 12 3 1 181 1 3 4 6
2002 25 41 54 54 - 9 3 . 12 2 ' 1 0 9 8 1 287
2003 30 4 2 . 54 53 7 4 10 2 1 170 1 277
2004 29 43 • 54 53 9 , 2 8 2 1 176 1 269
2005 • 28 44 56 51 ' 7 ' 2 9 2 1 105 1 225
2006 36 45 49 51 " 6 2 . 9  . 2 1 013 1 210
Y hteensä
To ta l 28 40 51 53 10 4 . 11 3' 13 599 15 394
1| Vuodesta 1995 lähtien'tupakointi työtiloissa on ollut kiellettyä. -  Smoking at workplaces has been prohibited from 1995.
Lähde: Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen (AVTK), Kansanterveyslaitos, 1978-2006 .
Source: Health Behavior among the Finnish Adult Population, National Public Health Institute, 1978-2006 -
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31 Työssä muiden tupakoinnista (asiakkaiden, työtovereiden) aiheutuvalle tupakansavulle altistuneet (%) vuosina 1997,2000,2003 ja 2006 
työpaikan henkilömäärän ja sukupuolen mukaan
Persons having been exposed to tobacco smoke at workplace caused by smoking of others (customers, co-workers) (%) in 1997,2000,2003 
and 2006 according to size of workplace and sex
Työpaikan henkilöm äärä  
/  N um ber o f  persons a t w o rkp lace
A ltis tu m in e n  %  ■
Exposure %
M ie h e t 
V uos i -  
1997
-  M ales 
Y ear 
2000 2003 2006
N a is e t - 
V uosi -  
1997
-  Fem ales 
Y ear 
. 2000 2003 2006
Y h te e n s ä - T o t a l  
V u o s i- Y e a r  
1997 2000 2003 2006
1-49 henkilöä -  persons
A lt is tu n u t -  Exposed 21 20 20 22 14 9 . 8 ■ 16 18 16 ' 15 20
Ei a lt is tu n u t -  N o t exposed 79 80 80 . 78 86 91 ' 92 84 82 84 85 80
N ' 395 399 413 463 275 : 254 291 274 670 653 704 737
50- henkilöä -  persons
A lt is tu n u t -  Exposed 17 ' 14 18 18 9 . 7 7 11 .1 2 10 12 14
■ Ei a ltis tu n u t -  N o t exposed . 83 86 82 ' 82  . ■ 91 9 3 / 93 89 88 90 88 86
N 620 657 723 ■ 659 811 686 876 797 1 431 1 343 1 599 1 456
Lähde: Työterveyslaitos, Työolojen ja terveyden seuranta: 'Työ ja terveys v. 1997,2000,2003 ja 2006" haastattelututkimuksen aineisto.
Source: Finnish Institute of Occupational Health, Surveillance of Working Conditions and Health: "Work and Health in 1997,2000,2003 and 2006' interview survey data.
32 Tupakansavulle työssään altistuneiden osuus työntekijöistä Etelä-Suomen työpaikoilla (n = noin 1 000 työntekijää) vuosina 1994,1996 ja 1998 
(suuret ja keskisuuret työpaikat)
Proportion of employees exposed to environmental tobacco smoke at work in workplaces in Southern Finland (n = around 1,000 
employees) in 1994,1996 and 1998 (large and middle-sized workplaces)
A ltis tu m in e n  (% ) -  Exposure (% ) V uosi -  Y ear 
1994 1996 1998 . -
Ei a ltis tu n u t -  N o t exposed 20,7 54.2 70,7
A lle  1 tu n tia  -  Under 1 hour 28,8 28,6 1 7 ,5 .
1 -4  tu n t ia - 1 - 4  hours 17.7 9.0 8,4
Y li 4  tu n tia  -  Over 4  hours '3 2 ,9 8,2 3,4
lahde/Source: Heloma A. The impact and implementation of the Finnish Tobacco Act. Academic thesis. University of Tampere, Finland, 2003
33 Niiden henkilöiden osuus (%) eri toimialoilla, joiden työtiloissa on esiintynyt tupakansavua vuosina 1997 ja 2000 sukupuolen mukaan (n= 3200) 
Proportions of those in different industries (%) at whose workplaces tobacco smoke has been present in 1997 and 2000 by sex (n= 3 200)
V u o s i-  Y ear 
1997
N a is e t/M ie h e t
F e m a le s /M a le s
2000
N a is e t/M ie h e t
F e m a le s /M a le s
Tupakansavua e s iin tyn y t työ tila ssa  -  Exposure to  ETS in w o rk  prem ises . 10 /18 7 /1 6
S os iaa li- ja  te rveydenhuo lto  -  S ocia l and he a lth  w o rk ' 12 9 .
T o im is to työ  -  C le rica l w o rk '  8 5
K aupa llinen a la -  Trade and com m erce ' 10 9
Rakennustyö -  C onstruction 37. 31 ■
K ulje tus ja  liikenne  -  T ransport and s to rage 1 1 ' 11
Lähde/Source: Reijula K. Sisäilmasto. Kirjassa: Työ ja Terveys Suomessa 2003. Työterveyslaitos, Helsinki 2003
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34 Ravintolatyöntekijöiden altistuminen tupakansavulle työssä (n= 1 000 työntekijää) vuosina 1999 ja 2001
Restaurant workers' exposure to environmental tobacco smoke at work (n= 1,000 employees) in 1999 and 2001
Ei a ltis tu .(% ) ■ Y li 4  tu n tia  (% )
N o t exposed (% ) Over 4 hours (% )
1999 . 2001 1999 2001
K a ik k i- A l i 34 38 • 46 37 ■
N a is e t-W o m e n 37 40 .4 5 36 '
M ie h e t- M e n 21 - 27 . . 4 9 42
E i-tupako iva t -  N on-sm okers 41 43 • 3 9 ' 32  •
T a r jo ilija t — W a ite rs /w a itre s s e s •1 5 ■ 1 7 73 ' 65
B aa rim es ta rit -  B artenders ■ 5 0 93 . 90 .
R uokarav in to lo issa  työ s ke n te le vä t -  
Persons w o rk in g  in re s tau ran ts 46 49 30 25
P ube issa /yöke rho issa  työ s ke n te le vä t -  
Persons w o rk in g  in  p u b s /n ig h tc lu b s 5 5 85 77
Lähde/Source: Reijula K. Sisäilmasto. Kirjassa: Työ ja Terveys Suomessa 2003. Työterveyslaitos, Helsinki 2003.
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Liite /  -  Appendix 7
Keskiväkiluku vuosina 1940-2011 
Mean population, 1940-2011
Vuosi
Year.
Yhteensä
To ta l
15 vuo tta  
tä y ttä n e itä  
Persons aged 
15 and over
Vuosi 
Y ear ' .
Y hteensä
To ta l
15 vuo tta  
tä y ttä n e itä  • 
Persons aged 
15 and over
1940 3 697 659 2 696 810 1979 4 764  690 ' 3  781 790
1941 3 701 716 2 6 9 8 3 6 0 1980 4 779 535 3 808 9 2 6 .
1942 3 708 308 ' 2  702  541 1981 ■ 4 7 9 9 9 6 4 3 838 961
1943 3 720 667 ' 2  719 080 1982 4 826 933 3 872 517
. 1944 3 734 814 2 730 374 1983 4 8 5 5 7 8 7 3 904 596 '
1945 3 757 993 2 7 4 2  280 1984 4 881 803 . 3  930 879
1946 3 805 981 2 763 451 1985 4 902 206 ■ 3 950 687
1947 ■3 859 178 2 7 8 0 5 4 6 1986 4 9 1 8  1 5 4 . 3  966 580
.1948 3 911 562 2 7 9 3 1 5 0 1987 4 932 123.. 3 9 7 9 8 4 5 -
1949 3 962 918 2 804 775 1988
1989'
.4  946 481 
■ 4 964 371
3 990 019
4 066 204
1950 4 008 900 2 8 1 6 0 1 6
1990 4 986  431 .1951 ■ 4 047 265 2 827 803 . 4  0 2 3 1 9 5
1952 4 0 9 0  478 2 848 271 1991 . 5 013 740 4 048 839
1953 4 139 419 2 876 613 1992 5 041 992 4 0 7 5 0 5 4
' 1954 4 186 900 . 2  9 0 7  883 1993 • 5 0 6 6  447 4 096 944
1955 4 234 881 2 9 3 5 1 4 8 1994 5 088 333 4 116 847
1956 4 281 702 2 967 496 1995 5 1 0 7  790 4 1 3 5 7 8 3
1957 4 3 2 4 0 1 1  . 2 995 960 1996 , .5  124 573 4 1 54 404
1958 4 359 752 3 0 1 5 8 7 8 1997 5 139 835 4  174 876
1959 4 394 680 3 0 4 4 3 0 9 1998 5 153 498 4 197 250
1999 5 165 474 . 4  218 401
1960 4 429 634 3 082 821
1961 4 461 005 ' 3  132 512 2000 5 1 7 6  209 4 236 542
1962 4 491 443 '3  185887 2001 5 188 008 4 254 048
1963 4 523 309 3 2 2 8 9 9 6  • ■ 2 0 0 2 ' . 5 200 598 4 271 300
1964 4 548 543 3 2 6 5 1 2 9 2003 5 2 1 3 0 1 4 4 289 461
1965 4 563 732 3 3 1 3 3 9 8 2004 - 5 228  172- 4 310 843
1966 4 580 869 3 360 274 . 2005 5 246 096 4 3 3 5 3 6 4
1967 4 605 744 3 400 877 ■ 2006 5 266 268 4 3 6 2 2 2 5
1968 4 626 469 3 4 3 8  657 20071) 5 286 926 ' 4 402 211
1969 4 623 785 3 459 583 20084) 5 3 0 6 8 4 9 4 426 497
2009D 5 3 2 6  747 4 450 878
1970 4 606 307 3 472 294 • 2010D 5 346 630 4 473 009
1971 4 6 1 2 1 2 4 3 504 844 . 20111) 5 3 6 6  485 4 492 543
.1 9 7 2
1973
4 639 657 
4 666 081
3 5 5 3 7 6 4  
3 599 067 Lähde: Väestötilastot, aikasarjat. Väestöennuste kunnittain 2007-2040. Source: Population statistics, time series. Population projection by
1974 . 4 690 574 3 6 3 9 6 3 6  . . municipalities 2007-2040.
1975 4 711 439 3 674 355
1976 4 725 664 3 701 863 1) Ennuste-Projection
1977 4 7 3 8  902 3 7 2 7  757
1978 4 752 528 3 7 5 5 0 1 8
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Liite 2 - Appendix 2
Suomessa myytävien savukkeiden tervapitoisuudet (mg/savuke) vuosina 1995-2006 
The tar content (mg/cigarette) of cigarettes on sale in Finland 1995-2006
S avukem erkk i -  C iga re tte  brand
V uosi
1995
- Y e a r  • 
1996 1997 1998 .1999 ;2000 ' 2001 2002 2 0 0 3 ' 2004 2005 2006
A rm iro  M ild  . 7 8 8 7 8 8 8 ' . 9 ' 9 .9 10 9
A rm iro  R egular 11 ■ 11 ■ 11 ■ 10 11 11 11 12 - -■ • -
A tk in so n  0,3 ■ - - - - -  • -  - 3 ■ 3 3
A tk in so n  0,7 -■ ■ -  ‘ - - - “ ' - ' - 8 - ■ • - “
Balance 0,7 __ , _ _ _ • - • ' - _ - - • 8 .8
Balance KS - - -  : - - - ■' ' -  . 10 9 10 10
B arclay 4 5 ■ 4 • 4  ' 4 4 4 ■ •••4 ■ 4  . 4  ' 4 4
B arc lay C ity  Red 2 0 's - - - - . - - - - . • '8  . 8 8
B arc lay M e n th o l 4 4 3 4 . 3 . 3 3  : 3  ■.; 3 3 4 4
B arc lay N o  1 1' 1 ' 1 1 . 1 1 - - . - .
B arc lay N o  1 M e n th o l 1 1 2 - 1 1. 1 . 1 1 1 1 1 .
B arclay S m ooth  &  L igh t - - - - . . 4 - 4 . 4 . . 4 4 4 .4
B e lm on t Extra M ild 7 7 . 7 6 7 7 7 ' ■ 7 7 7 ' • 7 . 6
B e lm on t F ilte r 7 , 8 8 7 8 8 ■ ' 7 8 8 ■ 7 ■ ' • 7 ' 8
B e lm on t 2002 5 5 5 . 4 5 5 ■ . . 5 5 5 ' 5 . • '5 4
B e lm on t 2002 M e n th o l ■ 5 ' .5 5 .4 5 5 5 . 5 . . 5 • 5  ' . 5 4
B e lm on t M e n th o l . 7 7 7 6 7 7 - - . 7 . 7 - . -
B e lm on t U ltra 1 1 ’ 1 ' 1 ■ 1 1 .1 ■ -1 . ' - ' -  ' - ,
B lend F ilte r (O rig ina l) 8 , 9  . 9 .9 '• 8 •9 .9  • 9 9 9 9 9
B lend L ig h t ' . - -  . 6 . 6 6  . - 7 7 . 7 6 .6 ' 6
B lend N o  2 - - - - "  - - -  ' - - ■ 5
B oston . 10 1.1 11 . 11 11 12 - . -  • 1 -  ' - - -
Cam el (Box) 13 • 13 13 13 12 12 .. 12 ■ . -  . 12 1 1 .. 11 10
Cam el KS 25 - - 11 13. •11 . -■ 11 1 1 ' 11 10
Cam el L igh ts 7 8 • 9 .8 8 8 8 -■ 8 8 8 7 .
Cam el M e d iu m  • -  . . -  . 10. 10 10 10 ■ _ ■ - - .10 10 , 9
Cam el R efined F la v o u r . • - - ■ -  ' •• - - - - - • . - - 4
Cam el (S oft) - - 14 12 12 12 12 ■ - 12 11 11 -
C h e ste rfie ld  B lue 18 - ■ -  ' - - -  . - -  .■ - - - - 6
C h e ste rfie ld  Full F lavor - - - ■ - -  ' 12 11 - - 10
C h e ste rfie ld  KS - - -  ' - - 12 12 - ' 11 10 10 10
C h e s te rfie ld  L ights ' - . -  . ' -  . - 6 7 6 6 . ■ -6 6  ' 6
C h e s te rfie ld  L igh ts M e n th o l - - - -  . ' -  ' 6 6 6 6 6 . 6 . 6
C h e s te rfie ld  M e n th o l 18 - - - •  - - -  . - , - - -  ' - 6
C lad rige  B ig Pack - - - ■ - -  ' 11 11 '11 • 10
C o lt (B ox S oft) f 11 12 ’ 12 . 10 10 .10 12 • ■ 12 11 • 11 ' 11 11
C o lt Box 25 . -  •' -  . - - 10 11 •1 2 11 11 11 -
D a v id o ff C lassic — _ — _ — ' ' - - 10 10 - - -
D a v id o ff Gold ' - - - - - 7 7 7 7
D a v id o ff Gold S lim s - . “  , - - - - 7 - -  ■
D a v id o ff M agnum -  , -  ■ -  . ' - ■ - - - 10 - ' - -
D a v id o ff M agnum  Gold - - — - - . - - 7 7. • ■ - -
D a v id o ff M e n th o l S e lection -  ' - - • -, -  . . - ■ -  ■' 7 - 7 7
D o w n to w n  Fresh M e n th o l - - - - - 3  ' 3  ■ '• 5- - -
D o w n to w n  Florizon B lue - - - - - -  . 7 . 7 7 6 ,7
D o w n to w n  L ights 6 • 6 6 6 ' .6 7 7 '7 . 7 . -  ■ - -
D o w n to w n  M ild -■ . ' - -  ■ - . 8 8 -  ' - - - . - -
D o w n to w n  S ilve r Sky -  '■ - ■ - - - 3 3 3 4 3
D o w n to w n  U ltra  L ights 3 2■ 2 3 3 ' ■ 3 .3 4 ' - -  : - ■ -
D o w n to w n  U ltra  M e n th o l 2  . 2 . 3 3 3 : 3 ' 3 - - - - -
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Savukem prkki -  C iga re tte  brand
V uos i -  Y ea r
1995 1996. 1997. 1998 1999 2000 2001 2002  2003 2004 2005 2 006 ' '
Form Special 9 9 9 9 8 7 8 8 8 - - -
Fortuna Blue ' - - - - - - - - . 9 9 -
Fortuna F ilter - - - - - - - . - - - 12 11 -
Fortuna Green - - - ■ - - - - - 11 11 -
G au lo ises B lo n d e s  FF _ _ - - 4 3 12 . 13 12 ■ 11 10 11
G o ld fie ld  Fine Flavor . - - - - ■ - - 7 7 ' 7 ' 6
G o ld fie ld  Full F lavor • - - - - -  ■ - - . 10 10 10 11
G o ld fie ld  M en th o l KS - - - - - - - - -  -  • 10 •10 10
Kent 8 8 . 8 8 ' 9 10 9 ' 9 8 .8 8 9
Kent G rey S harcoal ' - - - - - . - - - , - - - . 4
K lubi77 ■ . - - - - — ■ - — — — ■ 9 9 —
L & M  Blue 20 ■_ _ _ _ - ..- - - - - - 6
L & M  B lue 30 - - - - - - - - - . - . - 6
L & M  Full Flavor 13 12 ■ ■ 13 11 -1 2 - 12 12 12 11 10 '1 0 10
L & M  Lights . 6 6 6 '5 • 6 - . 5 ' 6 . ' 6 6 6 6 ■' ' 6
L & M  Lights M e n th o l 6 6 6 5 • . 6 ■ -5 6 6 6 • 6- 6- 6
L & M  M en tho l - 12 1 3 ' ’ • I l  • 12 12 12 12 '1 0 10 ' 10 . 10
L & M  M e n th o l C ool 10 - -  ■ - - - - - 6
L & M  M en th o l Cool 10 - - - - -  . -  ■ - -  .• ' ' - '. 6 '
L & M  M ild 9 8 8 8 8 . 8 8 9 . 8 7 7 8
L & M  Red 20 - - ■ - - -  ■ - - - -■ 10
L & M  Red 30 - - - - • - - - - -  ' 10
L & M  U ltra  L ights 3 3 ' 3 2 3 - - - ; - -  : ' 3
L & M  S uper L ights - - - - 3 3 3 ' 3 3 3 3 ,3
Lucky S tr ike  F ilte r 12 14 13 13 12 12 12 ■ 1 2 11 10 . 10 ■ 10
Lucky S trike  L ights - -  ; - - -  : ' - 6 6. 6 7 . 7 6
Lucky S trike  M e n th o l L ights - - - - , - - 7 6 6 6 6 -
Lucky S trike  S ilve r -  ■ ■ - - - - - — — - ' — — ■1
M arlb o ro 13 13 13 11 12 12 12 12 1 Î 10 10 10
M arlb o ro  L ights . 8 7 7 7 7 8 7 8 8 7 7 8
M arlb o ro  L ights M en th o l ' -8 7 7 7 7 8 8 8 8 7 ' 7 8
M arlb o ro  L ights 100'S ■ 9 ' 9 8 ■ 8 12 9 ■ 9 9 9 . 9 ' 8 9
M a r lb o ro  U ltra  L igh ts - - - - . 3 3 3 3 . 3 3 3 4
M arlb o ro  M ed iu m  . 9 9 9 8 9. 9 9 9 9 9 9 9
M arlb o ro  M en th o l 13 13 13 12 12 • 12 12 12 '1 1 10 ■ 10 10
M arlb o ro  100'S 13 13 12 11 8 '1 2 12 . 9 11 • ' 9 9 10
M on ta n a  F ilte r ( Full Flavor) - 11 11 10 11 10 - - ' - - - -
M on ta n a  L ig h ts . - 6 6 6 6 ,7 -■ ■ - . - - -
M on ta n a  L ights M en th o l - 6 6 7 6 6 - - - - -
M u lt if i l te r 11 12 . 12 11 ' 11 . 11 11 12 11 — — -
N orth  S ta te  F ilte r 13 13. ■ .13 12 13 13 12 11 11 9 i o . ; 10
N orth  S ta te  F lavour HL • - - - - - - - 10 10
N orth  S ta te  Full Flavour 10 12 1,1 11 ■ .1 1 11 11 11 11 .11 h  - .11
N orth  S ta te  Plain 13 13 14 12 14 12 12 11 12 10 10 -
Pall M a ll B lue Charcoal _ _ _ _ - _ _ - — - 7
Pall M a ll F ilte r . 11 11 12 11 12 12 . 12 12 11 10 10 10
Pall M a ll L ights 9  ' 8 8 7 8 8 7- ' 7 . 7 6 6 7
Pall M a ll L ights M en th o l 7 7 •7 7 ' ■ 7 7 7 7 6 6' ■ 6 6
Pall M a ll M ed ium 9 9 9 9 8 9 9 ' . 9 9 8. 8 8
Pall M a ll M en th o l ■ 11 11 11 10 11 ' 12 ' 11 11 11 ' ■ 10 10 10
Pall M a ll N e w  Orleans' - - - - - ■ - - - - . ' - - 11
Pall M a ll Red C harcoal - - -  • . - - - - 10
Pall M a ll San Fransisko - -  • - - - - - - - 7
Pall M a ll S pecia l One 1 2 2 2 .2 ' 2 2 1 1 1 . 1 2
Pall M a ll U ltra  L ights 3 4 4 4 , 4 4 4 •4 4 ■ 4 4 4
Pall M a ll U ltra  M en th o l 3 3 3 3 3 4 3 4 4 ■ 4 - 4 4
P artner 11 11 11 12 " 1.1 • 12 - - - . - -
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V u o s i- Y e a r
S a v u k e m e rk k i-C iga re tte  b rand  1995  ig g R  1997 1998 1999 2 0 0 0 .  2 0 0 1  " 2 0 0 2  2 0 0 3  2 0 0 4  2 0 0 5  2006
Prince -  -  . ■ -
■Prince L ights
Prince L igh ts  M e n th o l . •
R1 Blue -  -  -
S alem  M e n th o l -  -  .
S alem  M e n th o l Fresh "  -
Savuke 1 1 1  1
Savuke 3 3 .3 3
■ Savuke 5 4  - 4 4
S m art FF 10 . , -
S m art FF 18 . -
S m art FF 30 - -  -
S m art FF , 11 -  -
S m art L igh ts -  ■ ■ -
S m art L igh ts 10 . - ■ ■ . - . ■
S m art L igh ts  18 - -  -  -
S m a r t  L igh ts  30 -  -  .
S m art L igh ts  M en th o l
S m art L igh ts  M e n th o l 10 ■ -  -
S m art L igh ts  M en th o l 18
S m art L igh ts M en th o l 30  ’ -  ' -  . -
S m art X 10 -  -
Tem ple ton  F ine Flavour B ig  Back
Tem ple ton  Full F lavour Big Back -
V ice roy  FF 18 -  -
V ice roy L igh ts  18 -  -  -
V ice roy  L igh ts M en th o l 18 -  -  ■ -
W e s t -  -  -
W e s t Form ula L ights 
W e s t Ice 
W e s t L ights
W e s t U ltra  -  - -
W in s to n  -  -  . -
W in s to n  B alanced B lue .
V ogue SS B leue -
V ogue SS M en th e
YSL F ilte rs
Y S L M e n th o l -  -  '
YSL W h ite  -  -  • -
YSL W h ite  M e n th o l -
11 . n 11 12 ' 12 9 9 10 10
9 9  . 10 ■ 10 ■ .9 . 8 . 8 8 8
~
7 . 7 ' 6  . 
1
6 . 6 ■ 6
■ - - 10
. 7
- 10
6
1
3 ■
1
3  ■
• 1 
3
1 •
4  ' .
1
' 3
1
3 '
1
.3 .
1
3
1
. 4 - 5 . 5  ■' . 6 - . 6 6 5 ' 5 . 5
- 10 ■ ■10 - ■ 11 - 1 2 12 . I t : n - . 12
- -  ■ - 12 12 /  11 , 11 11
- - - . 12 1 2 11. 11 11
10 ’ i r  - 12 ■ -  ■ -  . ■ - -
6 6 : 6 7 - 6 ' 6 ' ■ -
- ' ,7 - 6 . 6 7 6 6 ' 5
- ■ - ■ - -  ; - . 6 ' 6 "  ' 5 6 . ;6 .
- - - 6 6 ■ 6 6 ■ 6
4 ■ 5 ■ ' 5 . -  , -  . -
- ,5 6 6 5 ' . 5 5 . 5  ■ ’ 6
- 1 - - . 5 5 5 5 - 5
- - -  , ■ - 5 ■ 5 . 5 5 5
_  . - r - ■ -  ■ . 5 • 5 :■ 5 . 5 5
_ ■ :■ _ ■ _ • _ ■ _ 7 . ■7 8 • 6
- - - -  ■ : 10' 10 11 ■ 10
_ . _ _ _ 12 11 10 ■ . 10 9
- - -  . ■ - . 7  . :  7 7 .. 7 7
- - -  ' 8 •' 6, • 6 6 . 6
_  • • • _ 12 _  ■ . T O  . ■10 .. — 10
- -
7 '
7 ;
■ 7
7 7
-
7
-
-
-
/
■ 4
-
-
10
8
7
7
10
8
7
7
- . - ‘ - - ' ' - - 9
10
6
6
Lähde: Sosiaali ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus -  Source: National Product Control Agency for Welfare and Health
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